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Unde trebuie pus mărul1?
' începând încă dinainte de 1848.
bărbaţii conducători ai Maghiarilor au 
urmărit o Bingură ţîntă: maghiarizarea 
tuturor Românilor, Nemţilor şi Sjavi or 
din ţările coroanei ungare. Contele Sz6- 
eîteny striga, că trebue să facă Şi in 
petri Maghiari, Kossuth şi cu ceata lut, 
care lupta contra nedreptăţilor făcu e 
Maghiarilor de Mettemich, ministrul 
»ustriae dinainte de 1848, îşi uita, ce 
v* să -zică  durerile celui asuprit, şi tn- 
asiţând armate întregi de tăciunari şi 
rebeli preste noi, ne-au ars sue © 
aate şi ni^au prăpădit patruzeci de mu 
âs Rom âni.
V -  A  trecut revoluta, a trecut şi ab-
• A u tism u l nemţesc. Puternicii de astăzi 
au ajuna la putere, folosindurse de ne­
norocirile monarchiei, cum au fost răz­
boiul dela 1859 din Italia şi cel dela
1866  contra Pragului. Au uitat dm 
nou durerile asupririi şi de patruzeci de 
ani duc o adevărată luptă de asuprire 
contra, cui turei şi existenţei naţionale 
a popoarelor nemaghiare din ţară. De 
ruşine a votat în 1868 legea-mmciunâ 
a naţionalităţilor Dar asta au făcut-o 
m im ai pentru ochii străinătăţii, căci de 
atunci încoace, s’au îngrijit, ca în fie­
care lege, ce o vota maşina de maghia­
rizare din Budapesta, să se cuprindă 
cel puţin un paragraf, care eă nimi­
c e a s c ă  ceva din dispoziţiile cuprinse în 
letrea de naţionalităţi.
Astăzi, şi cel mai orb dintre noi 
poate vedea, că pe toată linia, m ̂  în­
vă ţăm â n t, în administraţie, în justiţie, 
la c ă i  ferate, în comerciu şi industrie, 
pretutindeni începând dela măturătorul 
ca n ce la rie i şi urcând pe scara slujbelor 
până la fişpan, toţi stau în slujba ma­
gh iarizării, toţi lucrează conştient, ca 
sâ-şi arete dispreţul faţă de viaţa, ave- 
jea cultura noastră. Faţă de aceasta 
arâ, ce ni-o arată stăpânii de acum, 
©ari nu eor mâ  & C€* m̂me\ dacă 
assi există dreptate pe pământ şi mân- 
jjiia ce ni-o dă numele nostnv de Ro- 
aceia dintre Români, cari fac şi 
ce9 j»a i mică înlesnire străinului, să­
v â rşe sc  o adevărată crimă faţă de pre­
z e n tu l şi viitorul neamului nostru.
Lupt« ne este uşurată acum în- 
e&tv*. Toată ceata renegaţilor şi flă­
mânzilor. o spun pe faţă, că naţionali­
tăţii® trebue şterse de pe pământul lin - 
mrieî indivizii, cari le alcătuesc, au 
rlreot* de existinţă numai dacă se vor 
rrnbr&ca ^  P ^ e Maghiari. Şi dacă 
mn aducem din când în când câte 
piidă despre pornirea aceasta, o fa- 
nusnai ca să desamoiţun pe cei-ce
Foaie poHtloA.
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sunt pe cale de-a adormi sau pe cei-ce 
slăbesc în lupta aceasta uriaşă de apă­
rare contra străinului, care încuibân- 
du-se în casa noastră în loc să-şi lapede 
cojocul de ariciu vor să ne scoată pe 
noi din aceea-ce constituie individuali­
tatea noastră naţională.
In una din şedinţele dietei din Bu­
dapesta, deputatul kossuthist Kovácsy 
Kálmán, preot luteran4') şi-a spus pă­
rerea, că în ţinuturile, unde naţinoali- 
tăţile locuiesc în masse compacte (mulţi 
dintr’o naţiune laolaltă), limba de pro­
punere în şcoalele primare (săteşti) poate 
fi cea maternă a copiilor.' ) Altmin­
teri trebuie lucrat la graniţa limbiiot, 
adecă acolo, unde se întâlnesc Ma­
ghiarii cu Românii; Acolo e o luptă 
pe viaţă şi pe moarte; Dacă Maghiarii 
nu vor fi acolo în stare să mute gra­
niţele limbei înspre înlăuntrul naţiona­
lităţii române, vor câştiga Românii, căci 
vor întră ei în pământiă stăpânit acum 
de Maghiari. Acolo trebuie tras un cor­
don de şcoale nr\ghiaro de stat,̂  acolo 
trebuie să se străduească maghiarimea 
să înghită pe Români, cari nu mai sunt 
străini iaţă de Maghiari, căci s’au mu­
iat prin atingerea cn aceştia. In ţinutu­
rile, ’unde Românii locuiesc în masse 
compacte, în zadar se încearcă a-i ni­
mici cu ajutorul kişdedovurilor şi şcoa- 
lelor de stat, căci aceasta produce nu­
mai nemulţumire. După-ce au câştigat 
o făşie la graniţa limbilor, vine rândul 
la fâşia, care formează acum graniţa, 
şi tot aşa, pănă va fi stâns neamul ro- 
mâresc din Ungaria;
Dacă ar fi vorba numai de planu­
rile unui Jidănaş scriitor pe la al de 
„Budapesti Hirîap“, n’ar fi trebuinţă 
de vorbă; Vorbeşte însă un deputat 
kossuthist, care nu e un prost ca fe&- 
cuiul Nagy György, şi ce e mai mult: 
«mvemele ungureşti de mult luarează în 
felul recomandat de Kovácsy. Românul 
e mai ameninţat prin Maramurăş, bat- 
mar, Ugocea, Bihor, apoi în comitatele 
cu poporaţiune săcuiască;
Că Kovácsy nu recomandă deocam­
dată înfiinţarea de şcoale în comitatele 
aproape curat româneşti, e povestea 
vulpoi cu strugurii acri. Deocamdată! 
Pentru noi însă rezultă dm lucrarea 
aceasta de nimicire sistematică a noastră 
datoria, de-a ne îngriji; ca tot focul 
sufletului nostru, ca tocmai în ţinutuiile 
dela graniţele limbilor să avem şcoalele
*) Cu tot numele lui maghiar. im renegat 
sau din neam de renegaţi. Luteran» m i«*> K  
încânt în.Ungaria numai Slovacii şa Nemţii ^
**S In ce priveşte şcoolo!« secundare gim­
nazii) etc,, cere să se opreasca cn t<rtn J “ ® 
•tomâneaseSi-ehuir .şi în cele 'SUi îno «
cele mai bune şi organizarea economică 
cea mai tare; Acolo trebue şă-şi m- 
drepteze conzistoarele noastre ajutoarele 
pentru şcoale ţi bwiici, «colo trebue» 
trimişi preoţii şi toviţitom cei mai vrei- 
nici şi mai conştii de apostolatul lor
naţional. ‘ .
La «raniţele acestea noi am pier- 
dut teren in veacul abia trecut «.terenul
acesta trebuie recucerit în veacul acesta, 
nu încă se mai perdem şi altul de pe 
lânoă el. Nu vom negbiea mei cele­
lalte ţinuturi, cari sunt cetatea noasa’ăj 
dar cetatea încă va fi pierdută, când 
cetele de luptători din afară de zidurile 
ei vor fi nimicite.
?ree«sul unui ţlran român. Curte* ou 
iuraţi a iudecat procesul ţăranului Imn Giuga 
din OSrnecea, oare fneese d&t în judecata 
catră comerciantul Wolf pentru insulte (vorbe 
rele). Wolf e corteşul dela alegeri al renegft-
tului Sicgesau.
Giuga a fost achitat (a acâpat nepe-
d«psit). Wolf a foat condamnat sâ PWt̂  
chsltaielile procesului, can s*, ndicS !a
coroane. ' ' ' • .. ,
Siegescu, care încă a fost aseuke la
proees, a  p leca t cam  p louat.
Vcenzlmîntul (numărătoarea). Foile 
iidano-maghiare ţipâ, c& Românii din piiţite 
Careilor mari ee reavrătmv contra rccenză- 
mântului. Ei cer coaie de recenzămant tipă­
rite româneşte (bravo Români!) şi nu vor a» 
se lasă să fie înşelaţi, ca să-i tresei drept 
Iluni, Avari sau cine ştie ce naţie, ci pretind 
gă fie trecuţi Români, cum au fost şi va fi 
neam de neamul lor. Ba într-o comuna au 
pedepsit pe fruntaşul econom Gheorge Pop cu 
60 de coroane, penira-c» n‘a vrut să mai răs- 
pnndft la întrebările Împintenaţilor, cârd au 
văzut că~i necinstesc feciorul, treeându-1 Ianoţ 
în loo de Ion.
Românii clftigi un proces mar«. Cur­
tea de Casaţie din Budapest a dafc o sentinţă 
într’an proces foarte însemnat, proees care se 
trage din anul 1860 când biserica greco-onen- 
talK română nu era încă despărţită de cea
sârbe&scă. t
Ioan Trandafil şi soţia dm Neoplant* au
lăsat prin testament 700 jughere de pământ, 
venitul cărora trebuia împărţit ca burse (sti­
pendii) titerilor români greco orientali.
Ou ducerea la îndeplinire a testamentu­
lui a foit însărcinat patriarhul sârbesc din 
Carloviţ, care trebuia să dea câte 500 florini 
t i n e r i l o r ,  făfă deosebire la naţionalitate.
După hotărirea dăruitorilor" a treia partfr 
din venitul moşiei însă, trebuia împărţit tine­
rilor originari din Transilvania.
In 1868 infinţându-ee metropolia grecô  
oriest*m din Sibiu, biserica romănă s’a des- 
L părţit cte c€a rârM şi ca urmare, mitropoha
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dia Sibiiu a făout proces patriarhiei sârbeşti 
din Carloviţ pentru parisa care i-se cuveni 
dia fundaţiunea TrandafH. ’
Tribunalul din Budapesta delegat de 
Maiestatea Sa a dai sentinţă în favoarea bi- 
asricei române, sentinţă care a rămas hotărâ­
toare,.-
Acum câţiva ani mitropolitul Ioan Me- 
ţsanadic Sibiiu a făout proces contra patriarhului 
sârb George Branoovici şi a urmaşilor lui, ce­
rând socotelile pe 28 ani, timp cât a admi­
nistrat fondaţiunea Trandafil.
Pa'riarhul în apărarea sa a spus că a 
fost de bună credinţă când a împărţit bors8 
numai tinerilor de origine sârbă.
Cuîîoa de apel a dat drept cererei mi­
tropolitului Meţianu, iar Cartea de Casaţia a 
confirmat aceasta sentinţă. Astfel biserica ro­
mână câştigând cauza, capitalul fandaţiunilor 
româna va creşte cu 150.000 coroane.
procesul itflrgiircnilor. Cetitorii noştri 
de <igar îşi aduce bine aminte, ca ou ooaziunea 
alegerilor dietale, în comuna Mărgineni, din 
comitatul Făgăraşului, mai mulţi români au 
fost împuşcaţi de jandarmi.
Aöum s'a pornit cercetare din partea 
administraţiei contra mai multor români, cari 
atanei au rămas neîmpuşeaţi de clica fişpa- 
nuiui Széli. In Ajunul Bobotezei au fost ci­
taţi îaaintea tribunalului din Braşov cinci Ro­
mâni din Mărgineni. Apărătorul vrednicilor 
fruntaşi este dl Dr. NicoUte Şerban, deputatul 
Făgăraşului. Vom vedea, ce dreptate „ungu­
reasca“ se va face şi în acest proces.
Un premiu pentru tinerime. Deputatul
nostra, dl Dr. Teodor Mihali, a făout un 
premiu de 500 coroane pentru cea mai bună 
luorare, în care să fie vorba despre „Rolul 
tinerimiic în evoluţia (desvoltarea) politică şi 
culturală a poporului. Lucrările se vor pre- 
„zenta pană la 1 Maiu 1911.
CrimS nu pedeapsS! 233 loouitori ro­
mâni din comuna Bereşti au iost condamnaţi 
sâ plătească] treisprezece mii 616 coroane, 
pentru-oă n'ar fi reparat drumurile din sat. 
J jdeoata aceasta a foat dată ou gând, să aducă 
p*d bieţii Români Ia sapă de lemn. Ministrul
* hotărât să se mai cerceteze odată pricina, 
iar până atunci bieţii oameni să fie lăsaţi în 
pace, Dacă ar fi dreptate în ţara aceasta şi 
peatra Români, ar trebui pedepsit cel-ce a 
dictat pedeapsa aceasta neomenească!
jVîifiislru austro-ungar la Bucureşti, în 
looal principelui Schonburg, care a plecat, e 
vorba să fie numit un -Ungur, şi anume se 
v îrbeşt« da contele Forgach, care a fost la 
Belgradul Sârbiei. Nouă ni se pare, că un 
ungur n’are ce căuta ca ministru al Austro- 
■ Ungariei în România.
^in dielS nu se pot spune multe de astă- 
cUiăj decât că o seamă de deputaţi ungari tot 
•‘vorbesc în afacerea băncii comune. Unii cer 
înfiinţarea băncii ungare, deosebit de cea 
austria«», iar alţii zic că acest lucru nu se 
poată face -acum.
Vorbe de elacă, da oare ce tot nu se va 
selrimba-nimic de cum este!
îl«|ete Carol al României şi armata.
M&iestatsa Sa Regele Carol a adresat arma­
tei -române, ou ocazia Anului nou, următorul 
ordin de z i:
• Ostaşi! Ţara nu cruţă nici o jertfă pen- 
âra întărirea armatei, având nestrămutata ere-*
diaţă oă sunteţi oricând gata a împlini înalta 
voastră chemare. Ultimele manevre au dove­
dit din rioti, că Regatul se poate rezima ou 
siguranţă pe puterea sa militară. Vă mulţu­
mesc dar călduros pentru munca voastră stă­
ruitoare şi pentru toate silinţele ce aţi desfă­
şurat în cursul anului care s’a sfârşit.
Rămâneţi ca şi în trecut, însufleţiţi de 
simţământul datoriei şi de spiritul de disci­
plină. Iubiţi pe şefii şi pe fraţii voştri de 
arme, păstrând o neclintită iubire pentru Pa­
trie şi Tron. Gândiţi-yă neîncetat la jură­
mântul vostru, care trebuie să fie adânc înti­
părit în inima voastră. Astfel veţi fi de-apu- 
rurea siguri de dragostea Mea şi veţi bine­
merita recunoştinţa Ţărm.
Din tot suflet ai vă urez ani mulţi, să­
nătate şi fericire. Carol.
jtatwaitdBl M ii  Dr. 3oaii jftilui.
Dl Dr. Ioan Mihu a trimis fruntaşilor 
partidului naţional şi prelaţilor români câte 
nn exemplar din memoriul întocmit de dân­
sul şi prezentat contelui Khuen-Hedervâry, 
asupra condiţiunilor de împăcare a Români­
lor cu Magh'arii.
Ia sorisoarea care însoţeşte fiecare e- 
xemplar, dl Mihu constată cu părere de rău, 
că primul ministru n’a voit - să ia în seamă 
cele 24 puncte din memoriu; îşi exprimă însă 
speranţa, că va veni o vreme când dreptate 
se va face R omânilor tot pe baza aceloraşi 
cereri
In partea întâia, memoriul cere introdu­
cerea votului univeml direet şi secret; 2. O 
nouă împărţire a cercurilor electorale, astfel 
ca Românilor să li se asigure cel puţin 50 din 
acestea; 3..'Aplicarea cinstită a legei naţiona- 
lităţiler. 1
Partea a doua cuprinde cererile de ordin 
cultural şi economic.
Sa cere, pentru Biserica românească 
greeo-catolieă, acordarea unei autonomii (nea­
târnări) la fel cu aceea de care se bucură 
Biserica românească greco-orientală. Să înfiin­
ţeze câte un nou scaun episcopal la Cluj, Ti­
mişoara şi Oradea-Mare.
In ce priveşte învăţămâtul, să se retra­
gă ordonanţa contelui Apponyi. Religia să 
se predea în limba românească, — limbă 
care să fie obligatorie pentru copiii de ro­
mâni, chiar în şcolile publice din localităţile 
unde românii sunt în minoritate (mai puţini). 
Să se înfiinţeze trei noui gimnazii româneşti.
Tinerii români să fie admişi în Acade­
mia militară, iar tinerii artişti români să poată 
câpsta şi burse, (stipendii) dela Stat spre a’şi 
isprăvi studiile.
In partea a treia, se cere pentru Ro­
mâni dreptul de a face parte din admini- 
straţiunea comitatelor. Apoi în părţile locuite 
da români, judecătorul şi notarul să cu­
noască bine limba românească.
In sfârşit, memoriul cere să se puie ca­
păt proceselor de presă, iertându-li-se totodată 
pedeapsa gazetarilor români condamnaţi ori 
numai urmăriţi.
Aşa dară nici cererile acestea puţine toate 
cuprinse în legea - minciună de naţionalităţi 
din 1868, n’a vrut să le împlineas3â guver­
nul. Nu face nimic. Fiind vorba de drepturi, 
m le vom. lua noi—pe baza legilor ţării— 
cu puterea, ce ni-o dă conştinţa noastră naţio­
nală şi dreptatea şi sfiuţenia cauzei noastre. 
*•
La punerea foii sub tipar primim ştirea, 
că dl Dr. Mihu a avut zilele trecute o con- 
| vorbire cu-Tisza. Anume, dl Mihu a petrecut
mai multe zile în Budapesta. Ou ac#as^ 
ocazie, se zice, că Tisza i-ar fi făcut d-loi. 
Mihu o vizită, care a ţinut aproape nn ciaa. 
Ce au vorbit ei amândoi, nn se ştie fflgar 
până acum.
Unele gazete ungureşti aduo ştirea, eS 
dl Mihu ar fi declarat unui redactor ungur :
„împăcarea româno-maghiară nu 88 
poate ajunge din cauză, că forurile compe­
tente au găsit, că nu pot primi toate condi-
■ ţiile, pe cari eu le-am pus pentru încheiere* 
păcii. Cu toate acestea, nu cred eă afacerea 
cu împăcarea să se strice cu totul. Dar nn 
ştiu nici aceea când se voi mai putea începe 
pertractări.“
■»
în urma svonului despre această vizitii, 
se pare, că comedia împăcării nu şi-ar fi 
ajuns sfârşitul.
Dar, din toate acestea nu se va putea 
alege nici o ispravă. Dacă nici cererile pu­
ţine ale d-lui Mihu nu le împlineşte guvernul*, 
atunci cum să se poată încheia pace? Şi nu 
trebue să trecem cu vederea, că ceea ce cere 
dl Mihu e puţ;n de tot. Drepturile noastre 
fireşti sunt ou mult. mai mari.
Cancelaria psviiduîui naţional.
In ultima şedinţă a comitetului central 
al partidului naţional român, dl Dr Victor 
Onişor a arătat că una dintre cauzele, cart 
au întârziat organizarea politică a Românilor 
din Ungaria, este lipsa unui biurou (cance­
larie) central, care să ţină în curent pe mem­
brii partidului ou tot. ce se petrec în ţară. 
Scopul acestui birou ar fi să facă o statistică 
a tuturor alegătorilor români, să dea infor­
maţii şi desluşiri cluburilor din comitate, eă 
stsroiască pentru organizarea poporului româ­
nesc în comune şi Bă supraveghieze ori-o» 
mişcare politică.
Conducătorul acestui birou va trebui s& 
facă din când în când raport despre rezultata? 
activităţii sale. El va trebui să meargă în 
cercurile electorale, să organizeze adunări po­
pulare şi împreună cu şefii looali, să caute * 
trezi în popor interesul faţă de cauza naţiunel 
române.
Propunerea domnului Onişor a venit Ia 
timp potrivit.
Comitetul central a format acest birou, 
însărcinând pe părinte Dr. Vasile Lucaciw. 
şi pe dl Dr. Ioan Suciii ou conducerea Joi. 
Deocamdată Comitetul central a hotârît să. 
convoace mai multe adunări populare. Zilele 
trecute au fost spre acest scop la Budapesta 
deputatul Dr. Ştefan C. Pop şi dl Dr. Iz&- 
liu Maniu, spre a stabili cercurile în cari se 
vor ţine mai întâi aceste adunări şi a discut» 
programul lor.
Un punct, asupra cărora vorbitorii vqjf 
avea să stăruie cu mai multă stăruinţă, este 
reforma electorală şi introducerea votului uoî, 
versal egal şi secret, apoi cererea de a ^  
face o nouă împărţire a cercurilor electorale 
cari, aşa cum sunt împărţite astăzi au î& 
dere numai interesele alegătorilor Unguri. p 6 
de altă parte aceste întruniri vor protest» îc  
contra măcelurilor şi a crimelor săvârşite fj  ̂
ultimul timp de jandarmii Ungari.
Cu începerea funcţionarei, acestui biroiţ 
se inaugurează o nouă-mişcare în viaţa pojj«, 
tică a noastră, cari am avut să suferim fa* 
frângeri şi din cauza lipsei de organhsare 
bună.
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Din România.
Guvernul cei nou.
Guvernul cel nou, alcătuit din membri 
ú  partidului conservator, are următorii mi- 
»istri: P , P . Carp, prim-ininistru şi ministru 
fie finanţe; Titu Maiorescu, la externe; Al. 
Marghiloman, la interne; A . Filipescu, Îs 
războia; C. C. A r  ion, la culte şi instrucţiune; 
ícn  Lahovary, agricultură şi domenii; Bariu 
&elavrancea, lucrări publice; Dumitra Ne- 
niţescu, comerciu şi industrie; Mişu Canta- 
raziriOj, justiţie.
Programul noului guvern.
Toa clubul conservator, dl P. Carp, şe­
ful partidului şi prim-ministru, a făcut urmă­
toarele deelaraţiuni, cu privire la eeîe-ce are 
âe gând să facă pentru ţară:
Noi, conservatorii ne-am ocupat în tot- 
feauina de clasele de jos cari formează temelia 
Statuloi,
Pentru meseriaşi vom schimba în aşa 
fel legea, ca Bă asigurăm şi pe meseriaşii lu­
crători şi pe patroni.
Vom lua măsuri, ca administraţiile să 
sa fie asupritoare pentru meseriaşi.
Vom asigura pre muncitori contra ne­
norocirilor şi ne vom sili să-i asigurăm şi 
pentru bătrâneţe.
înaintaşii noştri (liberali) ne-au lăsat o 
situaţie financiară bună, mulţumită căreia pu- 
tenţ.să venim în ajutorul meseriaţllor.
Pentru ţărani vom căuta să sporim pro­
prietatea mijlocie, prin împărţirea proprietăţilor 
-âe mână moartă (ale băncilor şi spitalelor).
Ea am Inat de mult măsuri pentru crea­
rea proprietăţii mijlocii, dar urmaşii mei au 
schimbai legea. _..•■■■•
Am credinţa că dacă la 1907 erau mai 
mulţi ţărani ou proprietate, nu se făcea ma­
rea turburare.
Vom lua măsuri ca în viitor Casa Ru­
ndă eă-şi facă datoria şi să dea ţăranilor spre 
cultivare toate moşiile ce Ie cumpără, iar nu 
iü le exploateze ea.
Tot pentru ţărani vom veni cu un pro­
iect de lege prin care voiu şterge impozitul 
funciar (darea de pământ) pentru proprietăţile 
mai mici de şase hectare (10 jugere).
Ştim că scumpirea traiului apasă pe 
mulţi. Da aceea vom lua măsuri ca prin 
schimbarea tarifului vamal şi a tarifelor de 
căi ferate să ieftinim mijloacele de traiu.
Acestea credem că formează un program 
de muncă îndestulător pentru un guvern de 
trei-patru ani, căci guvernele nu sunt nemu­
ritoare.
, Sporindu-se veniturile cetăţenilor, vor 
spori şi ale statului şi de aceea ministerul do­
meniilor va avea o altă organizare.
Ministerul lucrărilor publice va avea să 
se ocupe de sporirea liniilor de cale ferată şi
* şoselelor (drumuri împetrite).
Yin acum la o parte scumpă inimei
mele.
Yom face reforma administrativă, aşa 
ea administraţia să fie a ţărei, nu o armă de 
luptă »  partidelor.
Acestea toate pot fi îndestulătoare pentru 
«  a sigura liniştea înăutru.
Pentru a fi feriţi de atacurile ce ne pot 
Tem din afară, vom întări astfel armata ca 
prin puterea şi vitejia ci să fim la adăpost
îSgTsr. __________
C« scriu alte gazete?
„Nene Freie Presse®*) (Viena), vorbind 
de noul gnVern Oarp, zice:
„Austro-Ungaria are motive deosebite 
de a-1 saluta, căci a fost totdeauna partizan 
al legăturilor de strânsă prietenie cu monar- 
chia. In timpul ţederei sale la Viena, în No- 
emvrie 1910, dl Oarp a declarat unui redactor 
al ziarului „Neue Freie Presse“ următoarele: 
„Este sigur că ne-am afla alături de Tripla- 
A lianţi în cazul unei complicaţiuni internaţio­
nale, în oare şi România ar fi angajată, căci 
interesele României merg alături cu interesele 
Triplei-Alianţe“. Dl Cârpeşte naşul unei apro­
pieri sincere a României de Tripk-Alianţa în 
general şi de monarchia dualistă în special. 
D-sa a avut din toate timpurile ca ţîntă să 
susţină buna reputaţiune a României ca Stat 
civilizat. Dl Oarp, cunoscând nevoile tim­
pului, doreşte să înceapă pentru patria sa o 
eră, în care ea să aibă chemarea să iee parte 
la sarcinile civilisaţiunei.“ (A. R)
„Seara“ *'*) (Bucureşti) Luptătorii naţiona­
lităţilor sunt mult mai număroşi în puşcării 
(temniţe) ca în pomposul palat al parlamen­
tului din Pesta. Trei milioane şi jumătate de 
Români au dreptul Bă fie reprezentaţi în par­
lament abia prin cinci deputaţi, aleşi ca prin 
minune şi aceştia. Insă acelaş popor puternic 
şi paşnic are datoria să-şi trimită an de an, 
ba chiar lună de lună, reprezentanţii săi în 
puşcăriile ungureşti. Aici nu se pot rosti dis­
cursuri energice, nu se poate „conspira“ îm­
potriva pretinsului stat naţional maghiar. Aici 
se găseşte pâne uscată şi pentru flămânzii de 
„Valahi“, cari hrănesc din munca lor atâţia 
mari şi mici satrapi ungureşti 1...
Aşa socot şovihiştii maghiari, dar se în- 
şală amar. Dacă există vre-o instituţie, care 
să primejduească siguranţa şi liniştea statului 
ungar, apoi numai puşcăriile politice din Un­
garia îndeplinesc acest rol odios. Acolo, în 
beznă şi suferinţă, sufletele româneşti se oţe- 
lesc şi mai mult, adunând tot amarul, care 
nu se uită nici odată. Cine dintre Români a 
făcut puşcăria maghiară, s’a putut stânge de 
veci, precum s’au stâns unii dintre luptătorii 
de dincolo, dar nu s’a pomenit unul, care să 
nu prindă curaj, ştiind bine, că locul său din 
puşcărie i-ee păstrează.
Da, există şi agitatori şi conspiratori po­
litici în Ungaria. Aceştia sunt toţi politicianii 
oficiali, toţi procurorii şi judecătorii, cari des- 
schid porţile temniţelor pentru bravii fii ai 
popoarelor nemaghiare din Ungaria.
„Conservatorul“ ***) (Bucureşti). Declara­
ţiile pe cari le-ar fi făcut moştenitorul tronu­
lui faţă de primul ministru al Ungariei cu 
privire la politica Kossuthiştilor, a stricat toate 
socotelile şoviniştilor maghiari. Privitor la ri­
dicarea prestigiului (cinstei şi valoarei) mili­
tar al monarhiei prin sporuri însemnate la cre­
ditele militare, presa şovinistă maghiară gă- 
Beşte, că acel prestigiu se poate ridica şi prin 
acordarea ds concesiuni poporului maghiar 
pe terenul organizării armatei, dând a înţelege, 
că armata din Ungaria trebuie maghiarizată.
Supărările maghiarilor se înţeleg uşor. 
Politica de deschilinire a independiştilor de 
sub conducerea lui Kossuth şi Iusth a dat fa­
liment; Maghiarii nu mai pot spera vre-odată 
să-ţi mai realizez» idealul lor naţional. Presti­
*) O gazetă foarte răspândită, eare e în slujba 
Jidanilor bogaţi şi a guvernului unguresc.
*9) Gazeta partidului conserrator.
***) Gazeta partidului conservator, care e acum 
la putere in Bom&uia,
giul monarhiei nu îngăduie decât unirea tutu­
ror ţărilor de sub coroana habsburgică într’un 
tot armonic, dând liberă desvoltare tuturor 
popoarălor din imperiu.
Ştiri politice din străinătate.
Germ ania şt R usia. în gazetele 
fr&nţozeşti se scrie, că împăratul Germaniei 
a înduplecat pe Ţarul Huriei să nu mai ţină 
pe Isvoîsky ca ministru de externe al Rusiei. 
Iavolsky e cunoscut ca un mare dujman al 
Triplei-Alianţe, mai ales al Austriei. De aceea 
a încercat să oprească antxarea (alipirea) Bos­
niei şi Herţegovinei la Austro-Ungaria, ca 
toate că cu câţiva ani mai înainte levoisky 
nu era potrivnic acestei anexări. Se mai spune, 
că ministerul rusesc ar fi vestit celui francez 
şi englez, că Rusia nu va sprijini nici Fran­
ci», nici Anglia, dacă acestea vor vrea să în­
ceapă ceva contra Germaniei.
Vestea «ceasta e bună şi pentru noi, şi 
iată pentru ce: pănă când ţările cele mari 
(Rusia, Austro-Ungaria, Germania, Francia, 
Italia şi Anglia) se vor împedecă unele pe al­
tele de-a începe războiu, e nădejde de pace. 
Şi oamenilor le trebuie pace, căci războiul 
prăpădeşte nu numai averi, dar mai alea oa­
meni, şi încă tot pe de cei mai tineri şi 
mai Bănătoşi.
P o rtu g a lia . In republica asta nouă 
au fost câteva scandaluri. Republicanii, cari 
mai de mult se plângeau, că ei sunt asupriţi 
de monarhişti (de cei-ce vor să aibă domnitor, 
rege sau împărat), acum, că au ajuns ei la 
putere, încep să asuprească ei pe monarhişti. 
Dăunâzi au năvălit asupra redacţiunilor şi 
tipografiilor dela trei gazete monarhiste şi au 
dărâmat şi pustiit toate ca' nişte Tătari. E 
trist, că au uitat vorba Mântuitorului: Ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu face 1
In ţara aceasta unde o parte a poporu­
lui şi-a alungat pe rege, sunt mari nerăndu- 
ieli. Lucrătorii şi fucţionarii dela căile ferate 
B’au pus în grevă, cerând înmulţirea Iefarilor. 
Nici un tren nu mai circulă prin P̂ortugalia, 
afară de aceea firele de telegraf sunt tăiete. 
Numai prin scrisori se mai află câte ceva din 
cele* ce se petrec acolo. După ştiri mai nouă, 
s’au răsvrătit chiar şi soldaţi, cerând şi ei 
plată mai mare. Aceasta e mare ruşine, căci 
soldaţii nu sunt oameni cu plată ci apărătorii 
ţărilor.
Turcia. Guvernul sârbesc din Bel­
grad a primit dela consulii săi din Turcia 
ştiri, cari prevestesc o primăvară furtunoasă 
în Peninsula-Balcanică. După ştirile acestea, 
bandele — acum de tâlhări — bulgăreşti şi 
greceşti, B’au înţeles de-a binele, ca să atace 
împreună satele turceşti, să prade şi să omoare. 
Nu vor rămânea cruţaţi nici românii naţiona­
lişti, cari ţin cu Turcii, căci aceştia îi ’ajută 
să ecape de jugul grecesc. Sârbii şi Albanezii 
din Macedonia, temându-se de întărirea Greci­
lor şi Bulgarilor, vor forma şi ei bande, cari 
vor atăca satele bulgăreşti şi grecomane (ale 
Românilor, Sârbilor, Bulgarilor şi albanezilor, 
cari ţin cu Grecii). In felul acesta ne putem 
aştepta iară la măceluri, cari vor costa sânge 
mai mult creştinesc. Guvernul turcesc, care 
acum e tare şi nu mai sufere cu una cu două 
ruşinea bandelor, încă va tăia şi spânzura, 
tot printre creştini.
Albanezii sunt pe cale da răzvrătire. 
Ministrul de războiu a chemat sub drapel (la 
serviciul militar) pe toţi Albanezii recrutaţi 
(asentaţi), dar nici unul nu s’a prezentat pănă 
acum. Foarte mulţi au fugit în Munte- 
negru.
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Planul clădirii, şcoaiei a fost făcut de | 
dl inginer Hârjeu din Bucureşti, ear însuşi 
clădirea au făcut-o firma Doşoiu şi Leucă din 
Braşov. Şcoala are mai întâiu două sale mari 
de învăţământ şi încăperi laterale. Este apoi 
looainţa învăţătorului şi o sală mare pentru 
petreceri şi conferinţe poporale. Cele două 
părţi sunt împreunate printr’nn coridor (gang) 
frumos, lucrat cam sunt coridoarele din mă­
năstirile dai România, Toată clădirea acostat 
presto cincizeci mii da coroane.
S’a făcut un lucru frumos şi noi suntem 
mândri de el, pentru-că fiii comunei noastre 
l-au făcut. _________ Romanul.
Din Basarabia.
Arare ori putem da şi câte o ştire mai 
bună dela fraţii din Basarabia, cari îşi zic 
Moldoveni pănă în ziua ' de astăzi, căci din 
timpul Moldovei bătrâne au fost rupţi. Când 
se pornise mişcarea de libertate din Rusia, su­
fletele române de pretutindeni sa veseliau cu 
nădejdea, că în sfârşit se vor ivi şi zorile de­
şteptării naţionale la Românii noştri Moldo­
veni. începură să apară gazete româneşti, să 
se tipărească cărţi de rugăciuni, cari deşi îm­
brăcate în haina urâtelor litere ruseşti, dar 
totuşi cuvântau româneşte. A început însă să 
sufle din nou vântul gheţos al asupririi ruseşti, 
în Basarabia fu numit adeoă un mitropolit rus, 
care urăşte din suflet tot ce e românesc, ga­
zetele au încetat, bărbaţii naţionalişti din sluj­
bele bisericeşti au fo3t trimişi în fundul Ru­
siei, ca să nu mai postă propovădui graiul 
românesc. E acela? sistem urmărit da Unguri, 
cari trimit pe funcţionarii români pe pustele 
sălbatice ale Ungariei, ear nouă ne trimit pe 
cap stârpituri, cum au fost inspectorul Szalxî 
dela Făgăraş şi alte bazaconii de felul acesta.
Cu toată negura aceasta, oare s’a lăsat 
din nou preste Moldoveni, sufletul românesc 
n’a adormit încă. Nu de mult a apărut o lu­
crare întitulată Carte moldovenească. A şe­
zată de C. V. Popesco. Kişinev ipio. — 208 
pagini, 50 copeici (vre-o coroană şi 80 de 
bani). E vorba de o carte de citire pentru 
popor, cuprinzând mai ales bucăţi instructive: 
poezii şi fabule, ear la sfârşit glume. Bucăţile 
sunt alese foarte bine, fiind mai toate de scrii­
torii no3tri cunoscuţi.
Dorim din tot sufletul, ca lucrarea acea­
sta să fie urmată de cât mai multe altele, 
pentru-ca să vedem odată şi pe „Moldovenii“ 
din Basarabia cuprinşi da cultura naţională 
românească, cel puţin atâta, cât suntem noi 
Românii din Transilvania şi Ungaria.
Ca să se vadă greutăţile, ou cari a avut 
de luptat autorul, precum şi scopul urmărit 
de el, lăsăm să urmeze şi prefaţa autorului: 
Câteva cuvinte despre Cartea moldovenească“•
.Mărturisesc, că nu fâră de sfială m’am7) '
apucat de o aşa serioasă ocupaţie, cum este, 
fâră îndoeală, a scoate o carte moldovenească 
în Basarabia. Aicea, afară de aceea că limba 
nu e cunoscută de autorităţile ţării, încă mai 
eşti silit să nu prea bagi în samă nu numai 
greutăţile tehnice, cum de exemplu lipsa 
tipografiilor speciale, librăriilor şi altele, cari 
se înţelege scumpesc şi cartea, dar încă mai 
greu e de adunat şi da potrivit materialul, 
cum din partea limbii, aşa şi din partea în­
treţinerii.*)
„Dar cine ştie viaţa Moldoveanului ba­
sarabean, ştie şi aceea, ©S Moldoveanul nu 
citeşte cărţi. Cărţile ruseşti nu Ie citeşte, pe»« 
tra-că nu le înţelege, acele moldoveneşti 
tfu-că nu Ie ara.
„ Astfel̂  după-ce copiii Moldovenilor ies 
din şcoală, eum şi părinţii lor, în toată viaţa 
nu iau cartea în mână.
„Cu toate oS ar fi bine să ştie Moldo­
venii limba şi cartea rusească, *) totuşi reali­
tatea nu o poţi ascunde. Dacă Moldoveanul I 
nu se poată folosi de cartea rusească, *PW 
se'nţelege, că trebuie să*i dăm carte, eon* z«3® 
el: „moldovenească“, care dacă nu e aşa bine 
aşezată şi în limbă mai puţin bogată, **) ,.®°* 
e mai desluşiţi şi de aceea mai folositoare- 
„Numai această conştiinţă ne-a silit «fi­
ne hotărâm a scoate cartea de faţă.
BDe aceea sperăm, oă cititorii a v â n d  î b  
vedere şi împrejurările, oari au însoţit ieşire* 
acestei cărţi la lumină, ne vor ierta d e fe e S » -  
rile iminente“ .
9 statistici s is o s t f -
In zilele din urmă ale anului abia tre­
cut, s'au trimis bărbaţilor de încredere 
din toate oraşele şi satele din acea parte s- 
Transilvaniei, unde erau mai de mult scaune 
şi jadeţe săseşti, coaie ou întrebări privitoa«- 
la viaţa economică a tuturor locuitorilor. în­
trebările sunt foarte amănunţite şi au în ve­
dere următoarele: poporaţiunea, proprietatea 
de pământ, arânzile, casele de locuit şi ne- 
mestiile (clădiri economice), lucrători, datorii, 
economii, asigurări, biserica şi şcoala, comuna 
politică, dările de tot felul, economia. Două 
din cele mai puternice asoeiaţiuni săseşti, *ao- B 
ciaţiunea societăţilor de agricultură şi cea a I 
societăţilor Raiffeisen, sprijinesa cu bani facere* I 
acestei statistici. După cum ne spune gaseta 1 
cea mai mare săsească, „Siebenbiirgisoîî-Deut- | 
sches Tageblatt“ din Sibiiu, saopul acestei sta­
tistici e următorul: să-şi oreieze o temelie 
tare pentru lucrarea viitoare a societăţilor şi 
reuniunilor lor. De aceea e de cea naai mait 
importanţă, zice aceaşi gazetă, ca să bo ştw 
bine şi starea economică a naţionalităţilor — 
e vorba de Români, căci de Maghiari n'an 
parte norocoşii de Saşi —, cari locuiesc îae- 
preună cu Saşii.
Ou facerea statisticei sunt însărcinaţi 
preoţii, învăţătorii şi notarii saşi. Aceştia —  
suntem siguri şi noi — vor da o lucrare vred­
nică de însămnatatea ei, căci preoţii, învăţă­
torii şi notarii saşi s’au dovedit totdeauna d* 
stâlpi puternici ai luptei mai ales economice.
In legătură cu cele de sus ne aducem 
aminte de ceva. Cu mulţi ani în armă, dl 
R o m u l Sivm dela „ Asociaţiune“, lucrase aa pro­
gram întreg pentru facerea unei statistici eco­
nomice Să fi avut şi acel program Boarfe* 
multor altor proiecte de-ale noastre, oari s» 
votează ou unanimitate, apoi se îngroapă îs. 
archivă? Concetăţenii Saşi ne uşurează muaoa; 
după-ce îşi vor fi terminat ei statistica lor, 
care ne cuprinde şi pe Românii dintre ei, na 
mai avem tocmai aşa mult de lucru. Şi 0 
meUe ni-ar trebui şi nouă pentru a pate* 
ajunge la o biruinţă economică, flra «Ie car« 
e grea şi cea culturală, şi cea politică.
SSaţira fe
. Caţa, S0 Decemvrie v. 1910.' ’ -y...  _
\ Sărbătoarea Crăoiunuluî'*a"' fost pentru 
noi o zi de îndoit praznic.'Pe lângă bucuria 
Naşterii Domnului, am avut bucuria să ne 
învrednicim şi de sfiinţirea şcoaiei noastre, o 
clădire, decât oare mai frumoase ou greu ee 
vor găsi multe în Ardealul nostru.
Ridicarea asestui local pentru luminarea 
oreşimeasoS şi naţională a suflatelor noastre, 
avem să o mulţămim mai ales vrednicilor Că- 
ţani, cari trăiesc în România, între cari tre­
bue amintit cu mare laudă fraţii Mir cea, 
proprietarii vestitei berării „Caral cu bere“ 
din Bucureşti, şi profesorul universitar din 
Iaşi, dl Dr. Ioan Unu.
La serbarea sfinţirii a fo3t trimis de înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit din Sibiiu dl L. Tritaaau, 
asesor consistorial. Din Braşov a venit dl G. 
\Dima, marele nostru măiestru cu corul bieeri- 
\cei Sfântului Niculaie ;de acolo Din Ro­
mânia încă am avut oaspeţi, pe d-nii Marin- 
Dumitrescu, directorul liceului „Gheorghe La- 
zar“ din Bucureşti, dl Dr. Monteanu Mur- 
goci, profesor la şcoala de poduri şi şosele (de 
ingineri) din- Bucureşti şi fruntea tuturora, 
poetul neamului nostru, nemuritorul George 
Coşbuc.
Slujba bisericească au îndeplinit-o cinci 
preoţi şi nn diacon, în frunte cu trimisul înalt 
Prea Sfinţitului. Răspunsurile le-a dat corul 
da sub conducerea d-lui Dima. La sfârşit, dl 
Triteanu ţinu o cuvântare, în care arată în­
semnătatea cea mare a biserioei şi a şcoaiei 
naţionale şi lăudând pe cei-ce au contribuit să 
facă „minunea" aceasta, sfătuieşte pooprul să
o firească de vânturile dujmane.
S’a făcut apoi în curtea şcoaiei sfinţirea 
*pei. Aici se citeşte o scrisoare a înalt Prea 
Sfinţiei Sale mitropolitului, care laudă pe pa- 
rochieci pentru jertfele aduse pentru cultura 
naţională românească şi le împărtăşeşte bine­
cuvântarea sa arhierească.
După sf, liturghie şi după sfinţirea apei, 
J» cari au. luat parte şi preotul săsesc din loc, 
dl Binder,. precum şi consiliul comunal în 
frunte cu primsrul şi notarul, amândoi saşi, 
e’au pus cu toţi la masă. In cursul prânzului, 
oaspeţii au fost înveseliţi cu cântecele fetelor 
da pe galerie, cântări de ale oaspeţilor din 
Braşov, şi cântecele.orchestrei ţărăneşti.
S’au ţinut şi o mulţime de toast« pentru 
bravul popor din Caţa, pentru oaspeţi, pentru 
mai marii noştri, pentru binefăcători ş. a. A 
vorbit şi pastorul Binder, lăudând râvna pentru 
înaintare a Românilor.
Sărbarea aceasta a fost şi serbarea iu­
bitului nostru G. Coşbuc. Măiestrul Dima a 
rostit câteva cuvinte însufleţite despre aeest 
diamant al neamului nostru,“ ale cărui lucrări 
vot rămânea până când va mai răsuna limba 
românească.“ Un vifor de aplause a fost răs­
punsul mesenilor. Aici, în mijlocul ţăranilor, 
a putut. vedea dl Coşbuc, cine îl iubeşte. Nu 
Bucureştii,cei .-domneşti îi p3t înţelege sufletul 
lui, el, care a înţeles sufletul nostru al ţăra­
nilor
Unde se arăta, era aclamat, bărbaţi, fe- 
mei, bătrâni, tineri, toţi 36 îmbulziau ss-1 vadă 
de aproape pe cel-ce i-a pictat aşa de minu­
nat» încât nu se va găsi nici odată pictor mai 
mliestru, care să prindă pe pânză sau hârtie 
pe Român aşa cum este el. Cântecele fetelor 
erai numai cu vorbe din poeziile lui. Dom­
nule Coşbuc! Mai lasă Bucureştii ăia cu bu-  
-flete .pustii şi vino mai des pe la noi! Dar 
nu le opri prin oraşe numai, ci vino la noi 
ia ţară, la ţară românească, care-ţi înviorează 
auâetuÎ.- ca să »9 învioreze şi sufletele noastre.
*) In Rusia nu se poate tipări nici o carte, 
pănă ce n’a cetit cenzorul manuscrisul — adecă lu­
crarea serisă cu mâna. El poate şterge ce vrea, ear 
de cutează să tipărească cineva din cele ştm e; în­
fundă temniţă. Cel puţin acolo nn e minciună ca la 
noi. în Ungaria, unde zic, că e libertate şi dacă te 
plângi în gazetă sau arăţi crimele, ce le fac sltyile 
guvernului, te vâră ia temniţă.
*) Asta o zice, ca să îmblânzească pe cenzor.
**) Limba românească- e cu mult mai bog&tl 
şi mai frumoasă, decât toate . celelalte limbi, ara*« 
n’o cunoaştem încă bine. Asta se va vedea, când se 
va fi tipărit de Academia Română dia Bucureşti .Dic­
ţionarul limbei române*, pe care-1 lucrează ardelţ-afiBÎ 
Sextil Puşcariu.
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' í .... . . . . Necuratul?
Ziarele ungureşti publică următoarele 
iespre o fetiţă română, oare, se zice, ar fi 
glSpânilă de poteri ascunse,
în noaptea Anulai nou nemţesc familia 
judecătorului de ocol din Baia de Criş, pe 
eând poftea oaspeţilor an nou fericit, auziră 
âeodată lovituri puternic« în pereţi ţi ferestre. 
Loviturile acestea an produs o groază de ne- 
iescris între cei prezenţi, cari credeau eă 
eoni atacaţi de vre-o bandă de tâlhari. Lini- 
ţiindo- se încetul cu încetul spiritele, şi prin- 
»nd earaj, bărbaţii înarmând a-ee. au ieşit în 
enrte, să vadă ce «,a întâmplat.
Mare le-« fost mirarea şi spaima, vă- 
mjaă pietrile lowndu-ge singure de pereţii ca­
sei, apoi coceni de porumb, bucăţi de lemne 
^ alte lucruri mai uşoare «barând spre fe­
restre. Âu căutat în zadar făptuitorii, dar n'au 
â&t de nimeni. Petrele veneau îctr’nna. în- 
toreându-se în casă — altă nenorocire. Ser­
vitoarea, o româncă de vre-o 10 ani, leşinase, 
iar doamnele na o puteau trezi. După vreme 
îndelungă fata ţi-a venit în fire, ţi a început 
să plângă cu hohote. Ceilalţi o priveau tăcuţi 
şi nu-î puteau înţelege plânsul. într’un târziu 
se mai linişti şi patu să vorbească. Spuse, că 
ea este cauza aruncăturilor de pietre, fiind 
stăpânită de necuratul.
—r N'am ce să-i fac! — zieea fata. Dacă 
shjeso într’un loc o lună, mai mult nu pot 
iloji. în ziua a 31-a mă lovesc pktri, coceni 
ţi bucăţi de lemn. Nu ştiu de ce. Scapă-mă, 
domnnle, că de nu mor.
Judecătorul n’a crezut «pusele fetei. Â 
Soua zi, înaă, povestind şi altora întâmplarea 
din seara anului nou, a aflat şi alte lucruri 
interesante referitoare la servitoarea lui.
Conducătorul cărţilor funduare a isto­
risit şi el un caz asemenea, întâmplat tot ou 
Aceiaşi fată, care fusese cu o lună înainte 
servitoare la dânsul. Pe la sfârşitul lunei 
Boemvrie fata a fost, jocul aceloraşi puteri 
ascunse. A văzut cum Ba ridică pietre şi 
zboară în spre ea, lovindu-o cu putere. Iar 
fata plângea şi se ruga într’una să o vindece. 
Conducătorul crezând că fata este atinsă de 
vre-o boală la minte i-a dat drumul.
Vorbele acestea au stârnit tot interesül 
pentru servitoare. Au telefonai în satul natal 
al fetei, în Lunca, de unde s’a răspuns, că 
fota fi acasă atrăgea diferite lucruri, şi din 
pricina aceasta a părăsit satul.
întrebată fata a mai răspuns următoa­
rele:
— In vară pe când păşteam oiîe tată­
lui meu, un coeian de porumb a sburat în­
spre mine. M’am uitat jur înprejur, dar n'am 
văcut pe nimeni care l-ar fi putut as vâr li. 
După codan au început a se lovi de mine şi 
piertrile. M’am înspăimântat şi am luat-o la 
fugă. Pe unde mergeam crengile de arbori 
*e aplecau. Am început să plâng şi fugeam 
nebună. Pe nliţi de mă întâlneam cu oameni,
Si vedeam cum îşi fac eruce, ea de necuratul* 
Ostenită am ajuns acasă şi am căzut sub un 
frâgar. De atunci nu mai am linişte. Tot în 
ziua a 31-a mă stăpânesc aceste puteri. Toţi 
cred că sunt nebună.
Mărturisirea fetei a îndemnat pa vre o 
eâţiva să cerceteze mai de aproape acest lucru.
Aproape toţi s’au convins de adevărul 
lui. Numai judecătorul crede, eă este vre-o 
j fomS U mijloc, sau « fapta unor oameni 
fără inimă. Despre cazul acesta a fost 
înştiinţată momentan jandarmeria, care înso­
ţită de medicii cercului saprawghiază pe tă~ 
iăra copilă, ba e vorba să & dacă la Pesta, 
«a s'o ceroetese. -------
0
Ü U im im  şi ştiinţa
Baneă nouă.
Toţi au vestit în gazete 
Bancă nouă. de-au făcut.
Numai mi, modeşti din fire,
Noi, mai bine am tăcut.
Aşteptat-am noi ca banca 
Să ne-o laude prin foi,
_.Dar văzând, că nu vrea nime,
Hai, să ne- o lăudăm noi,
Noua bancă e chemată,
A  veni într’ajutor
Şi-a scăpa de sărăcia "
Sufletească pe popor.
(Javiăta este eschisă,
Nn luăm nici un filer 
La noi e egalitate,
Fie domn, fie ziler.
Banca noastră n u i pe acţii, 
Ascultaţi, de-aveţi urechif
— Am făcut-o, căci şcolarii 
Nu 'ncăpeau în ceh vechi.
Petra O. Orl&ţzuu.
Vârsta omului.
După-ce Dumnezeu făcu lumea cu toate 
ale ei, că doar nu-i lucru uşor să faci atâtea 
şi atâtea din nimic, Ziditorul începu a chema 
înaintea sfintei sale feţe, toate vietăţile pă­
mântului şi a Ie hotărî cât au de trăit în 
lume şi cam oe rost au să aibă în ea.
începu cu omul.
— Tu, omule, care eşti făptura cea mai 
aleasă a mâinilor mele, ai să stăpâneşti lumea, 
ai să fii fericit şi după moarte, dacă vei lucra 
numai de bine te voi face părtaş alăturea de 
mine, tuturor bunătăţilor cereşti; tu ai să tră­
ieşti 30 de ani.
Omul văzându-se aşa de cinstit de zi­
ditor i-se păru puţină vârsta aceasta, rămase 
scârbit în gândul său şi tăcu.
Iacă vine la rând măgarul.
•— Tu, porunci Dumnezeu, ai să fii 
râsul copiilor, ai să ai urechi lungi, cap mare 
şi minte proastă, ai eă mănânci rău şi ai să 
duci în spate cele mai grele poveri.
Oamenii au să te bată când vei fi în­
dărătnic, hulit ai să fii de toţi, totuş vei trăi
50 de ani.
—  Dacă am să trag aşa canon Doamne, 
mi-i prea mult de trăit 50 de ani; lasă-mă 
cu 30 că mi-e de ajuns.
— Doamne, se rugă omul, dă-mi mi-e 
co prisoseşte măgarului. Ziditorul ascultă 
ruga omului şi-i dărui eei 20 de ani, de car® 
8« lăpădase măgarul; dar pentru lăcomia iui 
îl potrivi el cum ştiu in dumnezeasaa sa chib­
zuinţă.
Veni rândul cânelui.
— Ta ai să păzeşti casa omului de hoţi 
şi turmele lui de lupi. Vei şedea în frig şi 
în ploaie; ai să fii cel mai credincios dobitoc 
omului, te vei hrăni rău, vei roade oase şi vei 
mânea hoituri şi ai să trSeşti 40 de ani.
— Bunule, zise cânele, mi-e de ajuns 
mie numai 20 de ani.
Omul, care era şi el pe acolo, curios 
să vadă cât are să-i dee de trăit câ­
nelui, ceru lui Dumnezeu să-i dăruiască tot 
lui restul de ani deia câne. Dumnezeu nu 
B8 împotrivi şi-i dărui iscă 20 de am; avea 
dar de trăit omul nostru 70 de ani.
După ce rândui ţi vârsta celorlalte dobi­
toace şi fiare, iacă mai la urmă şi maimuţa.
— Tu ai să trăieşti prin pustiuri, ai să 
te hrăneşti ca roadele copacilor din pădure, 
ai să te acăţi de crăcile pomilor, ai să-ţi fie, 
dujmani toate dobitoacele, ai să dormi prin 
scorburile copacilor şi ai să te cerci să f*e-i 
ce lucrează omul; el are gâ te prindă ţi are 
să te dea copiilor să se joace cu tite şi ei 
au să te baţjocurească, ai eă aduci puţin cu 
omul şi ai eă trăeşti 60 de ani.
— Vai Doamne 1 mi-8 de ajuns 30 de ani.'
Omul care era ţi el pe acolo, să miră
de nechibzuiala Iui Dumnezeu. Cum? dobitoa­
celor, care nu puteau fi fericite ca el le dădu 
să trăeasca aşa de mult, şi lui numai de 30 
de ani 1 Ceru deia Dumnezeu să-i dea lui res­
tul de ani până la 60 ce i dăduse maimuţei.
— Ai t£i să fie şi aceştia, dar să ai 
parte din rostul dobitoacelor de la care ai 
cerut partea lor de vârstă, şi se făcu nevăzut.
Şi de atunci a rămas că omul e adevă­
rat om, până la 30 ani. De la această vârstă 
îl înconjoară copii şi nevoile de luptă şi mun­
ceşte ca un măgar până In 50 de ani. De 
aici încolo, până la 70 de ani, find greoi, 
trudit şi istovit de muncă, şade mai mult pe 
lângă casă, de o păzeşte ea şi nn câine cre­
dincios, care păzeşte casa stăpânului, ne mai 
putând munci şi uitând ce a ştiut. De* la 70 
de ani înainte se joacă cu copiii, Ie fac« pă­
puşi, se plimbă eu ei, suferă obrăzniciile lor 
şi ajunge până Ia suta de ani drept în min­
tea maimuţei
Auzită de la Qonst Alexa Mitoc arui, din 
Bogdăneşti, care era de 87 ani. — Suceava.
Zorleni-Tudov. M . Lupescu.
Vasile Stroiescu
Marele binefăcător al Românilor. 
Un noo dar de 2000 coroane pentru Românii 
cei arşi în Râaşor şi Băieşti. ‘
Nu credem să mai fie azi pe nicăire» 
Român cu cât de puţină carte, care să nu fi 
cetit de numele lui Vasile Stroiescu. Acest 
om a dovedit o inimă nespus de bună pentru 
mult încercatul nostru popor din această ţ*r*L 
De 11 luni de zile încoace acest mare 
bărbat a dăruit pentru diferite scopuri de bine- 
fassre suma de vr’o 700 mii coroane. Nu 
treee săptămână în care eă nu auzim, că 
Stroiescu a dăruit colo atâta sau atâta.
Cel mai din urmă dar al marelui Siro- 
iesou este suma de 2000 coroane, pe care a 
, trimis-o pentru nenorociţii arşi de foc te 
{ comunele Râuţor şi Bâieşti lângă Hafeg.
W g. 6 FOAIA POPORULUI
(D aspra ac sat mare foo am scria şi noi 
in numărul trecut al foii. Un foo aşa grozav 
rar s'a mai întâmplat Au ara 1200 da icase 
şi alte zidiri. Fooal a izbucnit în Râuş©r, dar 
mânat de vânt a ajuns până în Băieşti. Pa* 
gubefe fac presto 300 de mii de coroane. Vre-o 
3000 de -suflete au rămas acum, pe iarnă, 
fără adăpost.)
Oe inimă bună ţi milostivă are vrednicul 
nostru Stroiescu să vede şi de acolo, că în 
momentul ce el a aflat din gazete despre acest 
foc groaznic, numai decât a trimis prin in- 
institutul „Albina11 din Sibiiu 2000 coroane 
pentru aceşti nenorociţi
Sumele cele mari, de sute de mii co­
roane, le-a dat Stroiescu pentru ajutorarea 
şcoalelor. Despre aceste am scris de mai multe 
ori atât în „Foaia Poporului“ cât şi în „Călin- 
darul Poporului*'', unde încă am pus chipul 
marelui binefăcător, înşirând toate dăruirile 
lui, ce le-a făcut neamului nostru.




Mult mâ’ntieabl frunza verde:
De ce faţa mi-se pierde?
Ea am spus frunzuţei verde:
Oâ faţa mea mi-se pierde,
Nici săpând, nici şuarând,
Numai Ia năcaz trăgând.
Fa4a Care să iubeşte 
Ziua umblă husăreşîe,
Noaptea doarme iepureşte.
Dar eu dacă nu iubesc 
La sima nu mă gândeBC,
Iar sara- mă odihnesî.
Sâraoi unguroaicele 
Negre-a ea ţigancele,
Mărante-s ca curcile 
Şi să 'ntorc sara pe lună 
O* neşte gheme de lână.
Vai săracul dorul badii 
D® i ’aş putea răsădi,
Ou mare drag l’aş plivi.
D e l ’aş putea sămăna 
Cu oa dragl’aş secera.
Şi l’aş face steag în prag,
Ds Faş îmblăti cu drag.
Ba l’aş măcina mărunt 
| La naorişcă de argint.
Ba laş cerne prin sprâncene 
Şi i’aş străcura prin gene.
Ba l’aş frământa ’n inele 
Şi Faş coace 'n jar de lemne,
Bau Faş da inimei mele 
Sâ’i mai treacă de durere.
Iabeşte-m& puişor,
Câ de nu mă inbeşti mor; 
Iibeşte-mă puiuţ drag,
* 'Ci da nu mă iabeşti zac.
Am o mândră ca o floare,
Si oalcă sara cu soare '
Şl să scoală ’n prânzul mare.
Cam să scoală cată ’n oală,
Bat*® păcatele boală:
Da găseşte'n oală mâncâ, 
ljur.de nu iară să culcă.
Mancei focul urâtul,
Cam o cernit pământul;.
Ba-m'o cernit şi pe mine,
©■a nu trebussc la nime.
(ele 2? «  pornitei ale Itomânalaî.
Uu Român verde, care trăieşte în America, 
publică următoarele- porunci pe oari trebue să 
le ţină Românul: 1) Tot Românul Bă, se fe- 
reaâoă de procese, mai bine să se împace ou 
dajmanul lui;.dacă totuşi ,e silit să poarte 
proces, să-şi ia advocat român. 2. Tot Ro­
mânul să înveţe a ceti şi scrie, căci altcum 
este perdut în lumea aceasta. .3 .,Tot'plu­
garul, oare are mai mult de nn ficior, pe 
unul să-l facă tot plugar, pe ceialalţi Bă-i de* 
la meserii sau comerciu, ca să umplem şi 
oraşele de Români. 4. In toată casa româr 
nească să fie o gazetă românească. 5. In toată 
comuna să se înfiinţeze coruri naţionale, căci 
mai frumoasă podoabă ca un cor românesc 
nu poate avea satuL 6. învăţătorii români să 
ţină în toată Dumineca prelegeri şi sfaturi de­
spre economie, pomărit, stupărit, despre legi şi 
despre "meserii şi comerciu. 7. împrumuturi 
de bani să se facă numai la băncile româ­
neşti, în toate comunele să înfiinţeze Românii 
tot felul de tovărăşii pentru ajutorarea lor, 
căci Dumnezeu nnmai atunci ajută, dacă şi 
omul se ajută. 8 înainte de toate, Românul să 
nu calce , în bolta străinului, care neesteduj- 
man de moarte, oi dacă nu e prăvălie în sat 
să facă o tovărăşie pentru prăvălie. 9. Să se 
' facă pentru tot neamul românesc un port na­
ţional uniform, oare să nu fie scump, dar să 
fie frumos şi practic (potrivit la purtare şi la 
lucra)., 10. Românul să-şi iubească sfânta 
biserică şi numai şcoala naţională româneasca.
Vorbe adânci.
Gine nV gustat amarul, nu ştie ce e 
zăharul. *
Pe pîeşov nu-i greu a-I tunde.
Nu da bâta în mâna prostului.
i Râsul te râde şi batjocura te batjocoreşte.
*Ioan Creangă*. — Moldova.
Glume şi snoave.
Calul Ţiganului.
— Culeasă din gara poporul ai. —
Măi Românei da cum să fao să am şi 
eu un cal aşa de iute ca al tău, zicea un 
Ţigan într’o zi unui ţăran.
— Păi de, mă Ţigane, dacă Jvrei să ai 
cal ca al meu, uite cum trebue să faci: ia 
un bostan de cel mai mare, şi du-te în vârful 
dealului pe care îl vezi colo şi pune-te ou 
burta pe el şi cloceşte timp de trei luni şi o 
să vezi ce cal o să iasă că n’o să-l poţi în­
căleca.
Ţiganul auzind acest sfat, mulţumi Ro­
mânului şi plecă să caute un boStan mare, 
pe care îl găsi în ourtea unui vecin, de unde 
îl şterpeli cât ai clipi din ochi.
A doua zi de dimineaţă, se duse pe deal 
şi începu să clocească.
Trecu o zi, trecură două, Ţiganul făcea 
spume la gură de atâta clooeală; a treia zi 
însă nu mai putu să rabde, îl dureau pânte­
cele, se sculă năcăjit şi bostanul aluneci la 
vale,' unde se lovi de un tufiş şi se făcu bu­
căţi. ■ ,
Un biet epure, oare şedea ascuns aici, 
se sperie şi b luă la fugă. Ţiganul văzând 
cam fuge epurele, a crezut că este mânzul 
eşit din bostan şi soărpinându-se după cap 
zice: haoliu mânca-te-aş numai trei zile te 
clocii şi -huite ce foc de cal a eşit, dar să-l 
fi ciont trei luni, zău că nu mai puteam să-l 
încalec, mă trântea şi oasele mi-le rupea. Bine 
că m’a păzit Damnez-ja. Tion...
Jozji ts forate
— Anecdodă. —
îozm bácsi, óin dé treabă,
Să duse 'n curte domnească,
Să se bage, cum fac alţii,
Ca ?de cociş sâ slujească.
Şi se bagă, ia arvună,
Oa ori-care alt argat.
Şi-apoi merge şi bea bine 
Adălmaşu căpătat.
Cum bea însă mi să-'mbatăj 
Şi-apoi aşa mort de beat 
Mi-Be ia şi mi-să duce 
Şi să pune pe furat.
Cum să duce, cum îmi fură,
Dă de veste-un-om bogat 
Şi 'njurând dumnezeirea 
La fugă mi l’o luat. . .
— Stăi în los, îmi zice gazda.
—  Ba nu,— zise Jozsi 'nfug*,—  
Far’ mai bine stăi tu ’n loc.
Căci pe tin’ nu te alungă.
Bistriţa. Teodor A. Bogda®»
H S F A T U R I
Sfaturi pentru gângavi (bălbăiţi).
1. Vorbeşte înoei, liniştit şi lămurit.
2. Gândeşte-te întâia la tot ce vrei să 
zici. Nu te grăbi.
3. Nu vorbi nici prea tare, nici prea
încet.
4. Să stai liniştit, să nu faci mişo&rr 
când vorbeşti.
5. înainte de-a vorbi, trage tuer în plă­
mâni, ţinând gura deschisă.
G. Nu da afară nierul din plămâni, când 
vorbeşti.
7. Rosteşte lămurit vocalele (a, e, i, o,
u, ă, î), oând vorbeşti. Când doi a deschid* 
gura mare, când zici o rotunzeşte gura, Ia a 
asoute buzele, la e lărgeşte gura, la /  lăr- 
geşte-o şi mai tare.
8. Apasă pe vocale, ou pe consonanta.
9. începe vocala ou o voce eeva mu 
groasă.
10. întinde puţin prima silabă, cSatiai 
a lega de dânsa celelalte silabe şi celelalte 
cuvinte, ca şi cum toate cuvintele din pro- 
posiţie (zicere) ar forma un singur cuvânt.
„Sănătatea?
Ceai« (teiu) de foi de viţă 
contra încuierii.
Cine sufere de constipaţie (încuiere) *S 
cerce, când se poate, ou următorul ciaia: U 
3—4 foi de viţă, le spală ou apă rece* ca ei 
nu rămână prav sau inseote pe ele, apoi toarnă 
preste ele o ceaşcă ou apă în clocote. La&s 
să tragă vr*o zeoe minute, strecoară ceaiul şt-î 
bea căldicel înainte de culcare. Oiaiul *ra m 
gust foarte plăcut.
Spargerea unui buboiu.
Faceţi o cocă din făină şi miere, înciU- 
îriţi-o şi îatindeţi-o pe o pânză; puneţi *pcl 
pânza unsă pe- partea dureroasă. D ararea ţi 
svâncneala încetează şi buba ooaoe şi sparg« 
msi rapeda.
După mâncări grase.
Feriţi-vă a bea apă rece după 
grase, căci atunci grăsimea se desparte ̂  ̂  
mac de celelalte mâncări şi pluteşte pe fe ţ , 
supra, producând arsură şi dureri de atom«-.
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Lupta sângeroasă din zilele trecute între poliţia şi anarhiştii din Londra.
W t > m i
Snnt o seamă do oameni nemulţumiţi ou 
roetcl lamii da acum. Neavând oe pane îs loc, 
sred ea e  deatul aS prăpădească deocamdată 
totul. ca bombe şi dinamită. Anarchişti de 
«m ii» sunt mai idea între Buşi, ©ari sunt 
«păsaţi cu o cruzime ne mai pomenită do gu- 
Temtu lor. şi între Italienii de meazăzi şi Si- 
siHa, din lipsa de cultură. Pretutindeni însă
S nnnSreso poliţiile şi-i alungă, ca nişte fiară, 
«ai alea decând au omorât pe împărăteasa 
Bcastrâ Elisabeta, pe regele Italiei Umberto, 
pe preşedintele Franciei S&di-C&raot, Numai 
Anglia i-a lăsat în pace, dar se şi purtau 
™m se oade acolo. Acum în urma poliţia ea- 
g!«z& din Londra » aflat, că anarhiştii a» o 
««să unde se ascund. Dupămulia cer- 
estăii aa aflat-o, anarhiştii însă n’au vrut să 
hm  poliţia între în casă, oi aufîncercat să 
o alunge împuşctnd şi aruncând bombe. Au 
meii mai multe sute de poliţişti, precum şi 
»s i multă armată. După o bombardare de 
sulte ciaauri, casa s’a aprins, acoperişul s’a 
prăbuşit, tot aşa multe ziduri.
An lupta aceasta au fost rănite 26 per* 
«ane, între cari 12 poliţişti, 1 subofiţer, 6 
pompieri şi 7 privitori. Dintre anarhişti a fcel 
găsit până acum unul Fritze. S’au mai găsit 
ţi trei cadavre făcute cărbuni.
ge’nţeîege, că guvernul englez va opri 
ţî'aiei înainte şi el aşezările anarhiştilor îa An- 
gfl.  tîapă-c* au dovedit, că nu cinstesc nici 
ps cel-ce Si găzduieşte.
Siirts tastelor, ce a ntovocat această
tatea lunei trecute nişte hoţi au fost aflaţi de 
poliţie în clipa când spărgeau o prăvălie de 
aurării în o parte a oraşului Londra. Intre 
poliţişti şi bandiţi s'a dat o luptă grossavă, 
rămânând 5 poliţişti morţi pe loc, pe cana 
hoţii au scăpat ou toţii, afară de unuL care 
din greşeală a fost împuşcat de tovarăşa Iui, 
Pentru aflarea criminalilor poliţia a pus un 
premiu de 12.000 coroane. _
Dar au trecut săptămâni şi nimenea nu 
putea nimic afla asupra criminalilor, pănă când. 
înte*o zi a venit un ovreiu (jidan), care locuia 
nu departe de hoţul omorât. Acest ovrnu a 
spus, că el cunoaşte pe mort şi că undelocueşte. 
Mergând poliţia la locuinţa bandituiuire-
fa-
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omorât, au aflat lăzi mari pline de maşini, 
volvere şi cartuşe, cum şi unsori pen a 
cerea bombelor, fce de altă parte au aflat 
o mulţime de scrisori. .
Acum poliţia era pe urma anarhiştilor, 
cari văzându-se urmăriţi ţi*®“  schimbat lo­
cuinţele în altă parte a oraşului, Ja nişte mici 
Industriaşi. Dar poliţia a fost şi aer pe urma 
lor. Ba un pluton de poliţişti a înounjurat 
casa, unde locuiau anarhiştii. Atunci aceştia 
aa puşeat de pe ferestri asupra poSţtşlilor. 
Câţi-va poliţişti au fost răniţi uşor, iar co­
mandantului lor i-a pătruns un glonte in piept 
şi l-a dat grămadă, Acesta a fost semnalul 
de luptă şi un subcomisar a alergat la tele­
fon cerând ajutor. In câteva clip« toată garda 
poKţsaîâ a sosit la faţa l o c u l u i _  ...
Se pîevedea, că anarhiştii sânt hotărâţi 
să lupt« o» toată desnădejdea şi trebuia lu-
închise şl şapte sute de poliţişti înarmaţi cu 
revolvere «auînounjurat casele, iar la şapte 
bre de dimineaţă s'a dat ceaf[dintâi salvă du­
cătoare de moarte. . .. 0
Casele în cari erau anarchiştii se anau 
păzite cu cea mai mare strietaţă, şi nimeni 
nu putea să se mişte. Peste puţină vreme a 
sosit o nouă trupă de poliţişti înaimaţi cu 
carabine şi cu porunca ministrului Asquitb 
de a Btîrpi cu totul molima anarchistă. Pe la 
ceasurile unsprezece vecinii au fost scoşi din 
case şi locuinţele ocupate de poliţie, care nu 
mai putea suporta în liber focul anarhiştilor.
Dupamiazi anarhiştii e’au retras în po­
dul casei şi i-au dat foc. Puşeătunle anar­
hiştilor se răriseră, dar fie-ce glonţ picat dela 
ei întră în carne vie. Strada avea înfăţişarea 
unui adevărat câmp do bătaie, la fie-care pas 
se zvârcoliau răniţii şi gemetele lor umpleau 
văzduhul. Oasa în care se retraseră anar­
hiştii era bombardată complet şi cuprinsă d* 
flăcări s’a năruit pe dată. Pompierii cari au 
sărit să stingă focul a găsit Sn pod şase ca­
davre carbonizate. Dar se crede. că anar­
chiştii cei mai mulţi s’au furişat In vre-o casa 
din vecinătate. In decursul nopţii au mâi gă­
sit două cadavre ale pungaşilor. La ceasurile 
trei lupta a încetat, adecă după o luptă de 
aproape 24 oare. Chipul noâtru ne  ̂arată 
această luptă, ce o poartă poliţia, pompierii şi 
armata contra anarhiştilor. îndeosebi aê  poate 
vedea cum armata puşcă contra anarhiştilor, 
iar pompierii voieco să străbată pe fercetn Ö* 
casa lot. _______ _
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Boboteaza la Mitropolia din 
Sibiiu. în ziua de „Botezul Domnului44 
în catedrala din Sibiiu a servit sfânta 
liturghie înalt” Preasfinţia Sa Domnul 
Archiepisoop -şi Mitropolit Ioan Meţianu, 
însoţit de i Cuvioşiile Lor Dr. Ilarion 
Puşcariu, arhimandrit şi Dr. Eusebiu 
Roşea, protosincel şi director seminarial, 
apoi Dr. Vasile Bologa, asesor conzisto- 
rial şi director la şcoala „Asociaţiunii“, 
Mateiu Voilean, asesor conzistorial, Dr. 
Ioan Stroia, protopopul Sibiiului, Lazar 
Tritean, asesor conzistorial, preotul mi­
litar Bodea şi Dr. Vasile Stan, prof. aern. 
ca diacon.
in decursul serviciului dumnezeesc 
Escelenţa Sa a hirotonit de preot pe ti- 
nărul cleric Marcu.
Sfinţirea apei s’a săvârşit de înalt 
Preasfinţia Sa în catedrală, unde s’a 
fo3t adunat un public foarte număros. 
La aceaată frumoasă sărbătoare a luat 
parte şi miliţia.
Gazete nouă. încăpând cu Anul nou 
»par patra gazete nouă. Una este „ Românul*, 
organul oficial al partidului naţional român, 
<se apare în fie-eare si la Arad. Â doca este 
„ Poporul Român“ , foaia poporală a partidului 
naţional. Aceasta apare la Budapesta. Tot 
Ia Budapesta scoate şi dl Birăuţiu o gazetă 
numită „ Foaia Poporul Român“. La Hue­
din apare ^Sfătuitorul*ea foaie poporală a 
despărţământ alui Hida-Huedin al „Asocia- 
ţiunii“ , Numărul poporal al „Tribunei“ dela 
Arad continuă cu numele „ Tribuna Popo­
rului?.
Apariţia acestor foi nouă e un semn că 
publicul român ceteşte tot mai mult, despre 
oaea-ce numai bucura ne putem. Ba dacă ar 
fi nişte împrejurări mai prielnice pentru Ro­
mâni, în ţara noastră ar trebui să apară paste 
tot mai multe foi româneşti.
Dorim tuturor gazetelor surori izbândă 
în munca pentru luminarea poporului nostru!
Moartea unui binefăcător, Dr. GrigorU 
Sândîan  ̂ medio montan erarial în penziune, 
răposat în 15 Ianuarie n. 1911, a lăsat „Aso-" 
ciaţiaaii“ toată averea sâ de aproape 200.000 
coroane, eu aeopul, ca din a treia parte a ve­
nitelor acestei fundaţi uni ea şe dea stipendii 
studenţilor români silitori şi săraci. în prima 
Lini* vor fi consideraţi tineri din familia fon­
datorului. Două pârţi din trei a venitelor se 
vot capiiaiiza.
înmormântarea răp-asatului Sândean s’a 
fâo if ia. ,1 % Î̂ OTLSir!̂  ...fi- în. cimitirul ' central 
di» Sibiiu. Au servit protopopul Sibiiolui, di 
Dr. Ioan Stroia, însoţit de parohul Octavian
* Marâşan. Răspunsurile melodiilor rituale le-au 
dai fiaeriî seminarişti. Asocsaţianea a fost re- 
ţîaaentată 3a înmormântare prin domnii Dr. 
Vasile Bologa şi Di. Die Bsu, membri în co­
mitetul oenîral al „Asociaţiuaii“ . îu numele 
„Asociaţiei“ » vorbit inimos la mormânt dl 
Dr. Bologa, aducând prinosul unui neam în- 
tî3g pentru măreaţa fapta a adormitului în 
Domnul. - _
Grigoria 6ând@an a'a născut în Turda 
ta. 1344 din pârinji plugari. El a studiat gim- 
aasvul în Cluj şi medicina in Viena, fiind tot­
deauna între studenţii cei mai buni. Pentru 
învăţarea medicinsi â primit şi fundatorul 
Sâadsan un stipendiu, Terminându-şi studiile 
şi ajans medio, răposatul şi-a propus dela
începutul activităţii sale, ca să răsplătească 
haţiunei, sale, favorurile de cari a fosfr împăr­
tăşit el ca studenta Pentru acest seop a mun­
cii viaţa sa întreagă, în tăcere şi fără între­
rupere. Binefăcătorul Sândean a fost mai în­
tâi medic în Răşinari, apoi îa Baia-sprie, iar 
în timpul din urma a trăit ca penzionar în 
Sibiiu. Fie-i memoria în veoi binecuvântată 
acestui mare binefăcător, în al cărui piept a 
bătut o inimă atât de nobilă!
Decorarea d-lui Aagustin Paul. Regele 
Carol al României a decorat pe dl Augustin 
Paul, secretar la consulatul general român din 
Budapesta, cu ord nul „Coroana României“.
Pentru dl Aurel Vlaicu ministrul din 
România va da şapte mii de lei, ca să-şi 
construiască tm nou aeroplan, cu mult mai 
minunat ca cel de până acum. Cu aiero- 
pknul acesta va pleca la primăvară în 
Francia, ca să se ia la întrecere cu aviatorii 
din totă lumea. Camera (dieta) din Bucureşti 
i-a mai votat şi patruzeci de mii de lei 
drept răsplată şi premiu de încurâjare .pen­
tru isprăvii« făcute până acum. Să ne 
trăiască!
O faptă românească. Dl Dr. Sever 
Ispravnic, advooat în Arad, a dăruit bisericii 
din Curtici o mie de coroane drept fundaţie, 
din venitele căreia să ee ajutoreze băieţi din 
Curtici, cari vor învăţa la şaoale secundare 
(gimnazii şi alte şcoaie mai mari decât cele 
primare.)
Cantine şcolare. Conzistorul ar- 
hidiecesan din Sibiiu a hotărît să în­
fiinţeze canthie şcolare în ţinuturile 
muntoase, unde copii trebue să meargă
3— 4 şi chiar mai mulţi chilometri 
pănă la şcoală. In,aceste cantine copii 
vor,căpăta la améazi mâncare caldă.
Din Ca(a, unde s’a făcut frumoasa sfin­
ţire a şooalei — despre ceea oe publicăm la 
alt loo al foii,— ni se mai scrie următoarele: 
Poporul din Caţa nu are păstor, oi lup, oare 
umblă să-şi prăpădească turma. E vorba de 
preotul de-acolo. Nu numai că a învrăjbit pe 
toţi oamenii între ei, de frate ou frate, văr 
cu văr se dajmăness, dar a săvârşit şi crima 
de-a lucra ou mijloace necinstite contra ridi­
cării măreţei şcoale din Caţa, care face nu 
numai falajacestei comune, ci a neamului no- 
.. stra întreg,. , Chiar şi serbarea a căutat să o 
turbure, pe deoparte făcând liavitări nesăbuite, 
pe de alta înoercând, ca invitările, ce erau 
să se facă din B raşo v , să nu ajungă la loeul 
, destinaţiei. Ba în ura lui faţă de şcoala ro­
mânească a făcut şi mai mult: a ticluit o te­
legramă falşe, care să-l cheme din saV tocmai 
pe ziua serbării! — Credem că şi dl comisar 
al Ven. Conzistor s’a convins, oă omul acesta 
e o pacoste pentru comuna noastră.
fara plăteşte! Jupânii nosţri sunt foarte 
; supăraţi, că ei n’au nici un aviator de ispravă 
cum avem noi,pe "Vlaicu, Vuia, Brumăresou 
şi alţii. De aceea vor cu ori-oe preţ să-şi 
croească unul. Şi fiindcă în Ungaria tf áré de 
unde să înveţe, au trimis pe unul Zaelyi în 
Francia, ca acolo să înveţe lucrul; acesta. Mi­
nistrul de comerciu i-a dat pentru învăţătura 
aceasta 350 de mii de coroane! Adecă plata 
anuală pentru câteva sute de învăţători!
Şi-au înmulţit neamul! In Beclean B’a
înmulţit neamul Maghiarilor ■— era să zicem 
cu trei suflete, — cu trei Ţigani. Erau acolo 
pănă acum trei Ţigani: George Vaniga, Ioan 
Molddvan şi Carol Pavel. îndemnaţi de domnii 
dela pretură şi-au schimbat“ numele: unu-i 
Kis Gyuri, al doilea Surányi János şi al treilea 
Tóth Károly. Jidani şi Ţigani, ăştia-a bani deci!
Un sfat cititorilor noştri. Cela 
publicate în Foaia. Poporului nu sunt 
numai lucruri trecătoare,. ci multe sunt 
de învăţătură şi de petrecere şi după 
ani de zile. Mai ales, căt vom începe 
încurândiă publioăm şi lucruri de ştiinţăj 
anume din istoria neamului nostru şi & 
altor popoară cu cari suntem împreună, 
descrierea pământului şi a oamenilor, 
mai întâiu dela noi, apoi din alte părţi 
(geografie), precum şi din ştiinţele na­
turale. Toate acestea vor face dia 
foaia noastră o adevărată şcoală, în oare 
să se înveţe mai mult decât şi la gim* 
nazii. De aceea sfătuim pe iubiţii noş­
tri cititori să păstreze numerele şi să 
le coase unele de altele.
O hotărâre vrednică de urmărit. Ni a& 
scrie: Comitetul comunal din Săsăuş, având 
în vedere multele urmări triste ale rachiului, 
cari de multe ori sunt împreunate cu alte lu­
cruri slabe, ba chiar şi crime, a hotărât os 
toate voturile, în ziua de anul nou 1911 (fără 
voia crâj marilor), ca crâjmele în toate dumi­
nicile şi sărbătorile româneşti să fie închis®. 
Lauda să cuvine bravului comitet!
Scadatina (şarlahul) bântuie în comande 
dimprejurul Braşovului ou mare furie.
larăş vitejie jandarrnărească. Primim 
următoarele: Un locuitor din Gârbova-de-sus* 
comitatul Albei-de-jos, în 5 Ianuarie n. a. o.f 
vrând să meargă până la Aiud, în ceva afa- 
cere şi fiindcă dramul duce prin o pădureţ 
pădurarul ungur Szabó András aflâodu-1 l’a 
luat înaintea sa. Românul, neputând merg* 
după cum dorea ungarul, acesta l’a puşca! 
prîntr’un picior. Neavâad în grabă cine să-i 
lege rana acolo în pădure i-s'a scurs sângele, 
aşa că în ziua următoare a şi murit. Aceste 
sunt tot merite ungureşti, prin oari jendarir 
nădăjduiesc la slujbă mai bună!
Pentru biserica românească din Viena
s’au mai făcut următoarele daruri: dl L On- 
ceacu, notar în pensiune dela Sebeş şi cunoscut 
pentru multele şi frumoase daruri făcuta bi­
sericilor şi şcoalelor româneşti, a dat 500 
coroane, Banca Naţională din Bucureşti o mii« 
de lei, societatea de asigurare „Naţionala“ din 
Bucureşti 300 eoroiane, Banca Generală Bo* 
mână din Brăila 100 coroane, banca „Vâl­
cea“ din Râmnicu-Vâlcii 100 lei.
Un ser pentru vindecarea epilepsie!. Se 
anunţă din Eger, oă D£ Alexandru Latranyij 
medio la spitalul Piariştilor din localitate, dup! 
mai multe încercări a inventat un fier (leao) 
pentru vindecarea epilepsiei (boala eopiiloij 
nevoia, boala cea rea).
Bani din America în Europa. In luna 
Decemvrie 1910 s’au trimis în Europa muaac 
din oraşul Nev/-York l ljt milione de mandate 
poştale în valoare de 12 milioane dolari (60 
milioane de ooroane). Din celelalte oraşe s’au 
trimis alte 50 milioane de dolari (250 milioane 
de cor.). Asta numai prin postă. Foarte mulţi 
trimit însă bani prin bSnw» că şi pe 
calea aceasta au ieşit alte Bute de milioane 
din America, ca să facă bucurie şi să aooper* 
năcazurile celor rămaşi în Europa cea bătrâni.
0  nouă nenorocire cu aeroplanul, £* 
Bălgradul sârbeeo s'a întâmplat o aenoroeir« 
aviatorului Rusian. El zburase ou aeroplaoui 
presta râul Sava şi voia Bă-se întoarcă 
râu iară la oraş. Câcd aă întoarcă aeroplanal, 
cum era vânt, mai mare, acesta i-ra răgfeatBal
“ aeroplanul fi . 1-4 izbit de zidul estfiţii Bălgr*- 
dului, Aviatorul a rămas- mort pe loc, •
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Omorâtă pentru 60 de coroane. Intr’o
stupină de lâng&jgighişoara a fost aflată moartă 
0 bătrână de 78 de ani ou numele Floarea 
Jîiohita. Trapul ei a fost dua la spital. Me­
dicii au conBtatat, oă bătrâna a fost omorâtă, 
câci în trapul ei au găsit 17 gloanţe de re­
volver, dintre cari 5 i- au străpuns inima. 
Cercetându-se mai cu deamâruntul. s’a aflat, 
câ bătrâna primise dela un ficior al ei, care 
trăieşte în America, o 3umă mai mare de bani, 
jţa să plătească nişte datorii,' Biata bătrână 
plătise datoriile şi mai rămăsese cu 60 co­
dane, din oari.acuta nu a’a mai gisit nimic.
Pin mişeliile greceşti. O bandă detăl- 
liari greoi a năvălit în casa unui Român din 
«Crama (Turcia) şi au omorît pe tatăl dim­
preună ou 2 fii ai eăi. înştiinţaţi fiind soldaţii 
turci b’sq luat după ucigaşi fi au omorît patru 
din ei- Unul rănit a fost prins.
Patriarchul tot obraznic. Mulţi din ci­
titorii noştri ştiu, oă mai 'de mult domnitorii 
..şi boierii români au întemeiat mnlte mănăs­
tiri, pe oari le-au îmbogăţit cu  moşii mari. Mai 
târziu a apucat Grecii — călugări şi preoţi 
meniţi flămânzi în Ţările române — stăpa- 
airea acestor mănăstiri şi moşii. Toţi banii
ii trimiteau patriarhilor greci şi călugărilor 
greci din Turcia. Când a venit Cuza cel bun 
îşi iubitor de ţărani domn preste pământul 
Ţârii româneşti, a alungat pe toţi Grecii trân­
tori din mănăstiri, iar moşiile parte le-a luat 
pentru stat, parte Ie-a împărţit ţăranilor. Pa­
triarhul din Constautinopol nu poate însă uita 
miile de galbini, cari ii veniau din România, 
sfe aceea din când în când are îndrăzneală să 
seară moşiile date ţăranilor, căci ar fi ale 
Grecilor. Aşa a făcut şi acum de curând. Dar 
guvernul român nici nu l-a învrednicit de un
răspuns.
... ■. ■;
O crimă ascunsă. După trecerea trenu­
lui, care veni a dela Orşova, s’a găsit pe linie, 
aproape de Timişoara, cadavrul tăiat în două 
ai an ui necunoscut. Cercetarea a dovedit, că 
nenorocitul fusese ucia de mai înainte, iar tru­
pul lui a fost pus pe linie, ca să fie tăiat de 
Sran şi astfel să se ascundă omorul.
Ciuma şi holera. In Asia rusească, ciu­
ma bântuie din nou. E mare temere că oiuma 
va ajunge până la primăvară şi în Rusia, mai 
alea, oă medici (doctori) sunt puţini, iar po­
poral nu ascultă de afeturile, ce i-se dau.
La Tatar-Bazargic în Bulgaria (lângă 
Dobrogea românească) a murit un bărbat şi 
aevastă-sa de holeră. Dacă nu se vor lua 
măsuri etrajnice şi oamenii nu vor asculta 
de sfaturile date, la primăvară e ou putinţă 
ai facem  din nou cunoştinţă ou oapele ăsta 
aepoftit.
Cutremurul de lângă Caucaz (Rusia). 
Despre acest cutremur îngrozitor mai aflăm 
următoarele ştiri: La Vierni s’an început lu­
crările; pentru îndepărtarea ruinelor oaselor dă­
râmate. i Locuitorii, oari au mai scăpai,, se 
adăpostesc prin corturi, cu • tot gerul cel 
mare. Zguduiturile se simţesc şi acum. La 
Narim Locuitorii au fost omorâţi ou grămada, 
Aproape/toate pasele de pe malurile laicul au 
fost dărâmate  ̂ Faţa locului din: aceste ţinu­
tei; s-aoBobimbat ou totul, aşa cănumai e de 
îMunoBOut. Şoseau (dnmuL iîmpărăteso) e a- 
&>perit < de stânci. La,VierniVs’au făcut înîpă- 
imânt prăpăstii, oari au o adâncime pănă la 
S0 ̂ de metri. L i Tochenac srant grămezi- de 
ŝadavre 0e9ar >̂ corpuri moarte).-: Aerul nu-1 
maiT!poţi inspira , (trage , înlăantru), aşai e de 
împuţit, de mirosul .cadavrelor. Munţi întregi 
î ’au scufundat îa pământ.
S pre ştire. La un număr a l »Foii 
Poporului« am. adaus;mandate poştale i 
pentru reinoirea abonamentului. Rugăm 
pe iubiţii noştri abonaţi a trimite preţul 
abonamentului înainte de ce oprim tri­
miterea mai departe a foii, cum f i  să ne 
câştige, între cunoscuţii lor, cât mai 
mulţi abonaţi noi. Inmulţinduse numă­
rul abonaţilors vom putea face ş i  foaia 
tot nuii bogată ş i mai interesantă. 
Num eri de probă se trimit, la dorinţă 
ori cui gratis.
Abonaţii cei noi vor primi gratis 
» Câlindarul de părete« pe anul ig n  
al »Foii PoporuluiV, cum şi numerii 
apăruţi dela Anul nou încoace.
Tâlhăriile din Rusia. Din cauza nume­
roaselor atentate (atacuri) săvârşite de tâlhari, 
contra trenurilor din Rusia, ministrul căilor 
de comunicaţie a dat ordin (poruncă), ca toţi 
funcţionarii dela căile ferate din Rusia-de-sud 
să fie înarmaţi ou revolvere. Tâlhăriile acestea 
le fac şi tâlhari, oari vor să facă prada pen­
tru ei, dar şi oameni, oari au fost cinstiţi, 
dar asuprirea cea mare din Rusia i-a făcut 
să se răsvrătească şi oa să aibă bani pentru 
lupta da libertate, fură. E&tă unde dace asu­
prirea poporului J
Români, cari ne fac de ruşine in Ame­
rica. Românii peste tot au nume bun în Ame- 
rica. unde sunt socotiţi oameni muncitori şi 
modeşti. De aceea cetim adese-ori în foile 
româneşti şi Btrăine di America cuvinte de 
laudă la adresa Românilor, pe când despre 
Unguri, Greci şi îu parte şi despre Italieni, 
între oari sunt mulţi anarhişti, nu se vorbeşte 
de bine. Ba la petrecerile societăţilor româ- 
neşci vin de multe ori şi domni mari ameri­
cani, cari ţin vorbiri, în cari îi laudă. Avem 
însă şi o samă de oameni ticăloşi, cari s’au 
dat beţiei şi nelucrării. Unii dintre aceştia 
s’au apucat chiar de furturi, aşa că au fost 
condamnaţi la închisoare. Ou multă părere 
de rău cetim într’o gazetă de acolo, eă acum 
de curând an foBt prinşi câţiva dintre hoţii 
aceştia şi condamnaţi la închisoare grea. Cei 
condamnaţi sunt: Ioan Hila, patru ani robie, 
Gheorghe Ghibu, doi ani robie, Ioan S&rbu 
căpetenia lor, soăpat deocamdată cu fuga, toţi 
trei din Buzd, comitatul Albei de jos, apoi 
Petru Păourariu din Fofeldea, 2 J/a am robie. 
Cu multă mâhnire am aflat despre ruşinea 
aceasta şi o publicăm, ca să fie de învăţătură 
oelor-ce ar fi îndemnaţi să apuce şi ei pe ca­
lea cea rea.
Călătorul Peary din America, care â do­
vedit pe Cook (cu numele adevărat Kok, un 
Jidan), că a minţit, când a zis, oă a ajuns 
la polul Nord, şi-a preaentat documentele în­
aintea unei eomisiuni, care sa convins, că 
Peary a ajuns într’adevăr la polul Nord. 
Drept mulţămită şi răsplată, guvernul ame­
rican a hotărît să-l numească admirai, adecă 
general în flota (peste corăbii) Statelor-Unite.
Acum e vremea pdtiivttă de a co­
manda fiecare abonat a>l nostru »Că 11 zi­
darul Poporalul* pe aout îp îi. Iată 
pentru ce: Deodată cu trimiterea ba­
nilor pentru foaie, ori-cine poate comanda 
fi Călindarul, cruţând, astfel porto postai, 
prin aceea fă trimite toţi banti deodată, 
atât pentru foaie cât şi pentru căUndar. 
Cuprinsul „Colindatului foru lu i*, care 
este cel mai bogat şi *cftin, îl afla ce­
titorii noştri în partea inseratelor a fon. 
Preţul este 40 bani,„ iar pentru trimiterea 
pe postă 5 bani deosebit. - r
_£eg. 9
Scumpirea tabacului, in «urând eă v,*
BOnmg!.̂ gările de frunze şi wie învelHe îa
Numai preţul ţigărilor de foi „luntri* 
va rămânea tot 3 bani, ear «i celor „scurt«
5 bani. Pachetele eu tabac nu ee vor scumpi 
dar vor fi ^ai mici. Mai mult ee vor scumpi 
tabacurile şi ţigările cele fine.
Aviz. Suntem rugaţi a publica următoa­
rele: Sunt ŢQgate a ne înştiinţa toate acele 
corporaţiuni şi Bocietăţi, precum şi acei domn» 
privaţi, cari au binevoit a trimite sau a solvi 
părintelui nostru Romul Pop din Gârbova, 
tr&ctul Mercurea, ajutoriu, fie pentru nou zi- 
dinda biserică, fie pentru alt mobiliar în bi­
serică. Subsemnata epitropio ar dori a aduce 
mulţămită tuturor acelorâ  cari au binevoit a 
da ajutoriu, şi nu ştie cine sunt acei binefă­
cători, căci susnumitul paroch n'a administrat 
la casoa bisericii nimica. Binevoiască deci toţi 
a scrie epitropiei paroehiale ziua când s'a tri­
mis suma şi spre ce scop. Gârbova, 22 De­
cemvrie 1910. George Maniu, preşedinte; 
Ioan N. Cărpinişan, epitrop-cassar̂  Niculat 
Dragomir, Ion Ursa.
Şi-a vândut capul. Un german ou nu­
mele Rieser din Tirol (o ţară în Austria) avea 
nn cap oa toţi oamenii, dar unui învăţat, care 
să ocupă ou Btudiarea creerulai (cu frenologia)
i s’a părut altminteri, de "aceea i-a făgăduit 
15 mii de coroane, dat până trăieşte incăt 
dacă va încheia contract, oă-i lasă lai capul 
după moarte. Germanei s’a învoit bucuros,, 
a subscris contractul, a luat cele 15 mii dc 
coroane şi şi-a văzut de treabă. Zilele tre­
cute murind, a venit învăţatul şi i-a luat ca­
pul, aşa că Rieser a fost îngropat fără cap.
Spânzurat din glumi. In Paris era ub 
lucrător, Petru Maillet, un beţiv mare. De 
oâte-ori venia acasă beat, nenorocita lui ne­
vastă îl mustra. El se preftcea, «ă-i ţawr 
rău, lucru mare. luă o fonie, Cacea an gh3$ 
şi se spânzura în toată forma. SI nădăjduia* 
totdeauna, că nevastă'va sări fi va Mia fo­
nia, iertându-1 totodată. Aşa a’* fi întâmplat 
de vre*o două-zeci de ori, dar «cum de cu­
rând nevasta s’a: săturat de glumă. Venise 
eară beatj eară se spânzurase, dar de data 
aceasta nevasta a eşit mânioasă afară şi be­
ţivul a murit deabineîe spânzurat.
Un Ţigan genial. Ţ%aau! lăcătuş Şte­
fan Finta omorâse pe un alt Ţigan.  ̂Tribu­
nalul 1-a condamnat ia 12 am temniţă gres 
în Gherla, unde a şi făcut gâssă acum şase 
ani. Fără să fi fost vre-G(Jată la, şcoaîă ş» 
fără să fi învăţat la un măiestru mai mare* 
Ţiganul a devenit în câteva ta i nn mechamc 
(maşinist învăţat) aşa de mkunat, încât «  
L r în  stare să facă îu Gherla toate întoc­
mirile electrice, apoi cete pentru ^uoere* 
anei * a. ^  timpul din urmă a începu* si 
picteze, ba acum s’a făcui chiar j  scripte* 
(unul oara face chipuri de oameni im peatră).
Hoţiile din Roşia Na teece săptăx^n^
b  U »»  »  * » * « »
muscălesti. Furturi de peste 30 nu- 
Uoane de ruble s*au descoperit la c&Ib &nrt* 
Î^Siberia. Cele mai m«He iăcut p« 
top.1 tifeWnlai
tpm  r t  1 « .  ioţS  î »  P » » ,
ş u n a  şi mai mult. Acum însă •* P01®  
cercetare nouă. ■
^  a ,,» «  r r  w .  <*a «•
e*z trSeţto P -«nani o *trio»T
a, u u ii  »  «  » “
poată.
m
Fartraf e »  sparge» în biserici» HoţK 
«tf* »a făcut eStev» epargeri ţi forţări în bi­
serici româneşti din Arde»!, aa începui să 
^laorese“ şi în Ţara-OHului. Ia noapte» de 
<Sr&cam aa jefuit bisericile din Râuşor (lingă 
FSgSraş). In biserica nennifcă nu găsii numai 
eîtev* eoroan», cSci oamenii na mai l»®8 
b u s îalsiunfcra, da? din cea unită au font
o sumă mare, din car» s’ar fi putut acoperi 
o  purta mare Sin cheltuielile avuta ea sidirea.
Duminecă noaptea (după Crăciun), hoţii 
an intrat în bisam» din Râşnov, fi aa forat 
'»O coro&ae. In aceia noapte »u făcui o spar­
gere în biserica âia Tohanul vechia, de unde 
bîj farai 40 da coroane. Jandarmeria e îa 
„mişeare“ , dargfără ispravă până acum. Pe 
Ţ*ra-€)ltului îi 9 ta ai îndemână să împuşte 
Kiîmâni pacimei, c»ri îfi îndeplinesc dreptu­
rile lor, decât b& prindă hoţi
in- aiîela dia armă a*a lăţit din Făgăraş 
Teste*, oii jefuitorul bisericilor din comitatele 
î*’ăg«ksaş şi Braşov as fi fost prins. Se zice, c& 
sumele lai ar fi Aron Gomea, în etate de 28 
aci, econom din eomuaa. Heni, de. lângă Fă­
găraş. Fiind, hiat la întrebări, Oornea a recu­
noscut, că »  jefui* 12 biserici. Poliţia din mai 
Bâtiîte er&şe a dai ordin de cercetare contra 
l-oi Corne», iar fotografia lai a fost publicat?,
&  mai multe ori în foaia oficioasă a poliţiei»
ta s  de moarta. Imn Bone® preot gr.-or. 
în Fofeldea, »  răposat în Domnul în 2/15 Ia­
nuarie Î911 în Fofeldea, în etate de 70 ani, 
fiind împărtăşit cu sfintele Taine. Rămăşiţele 
pământeşti s’an aşezat spre veciaiea odihnă, 
SLarţt în 4/17 Ianuarie 1911, I» oarele 8 di­
mineaţa, în cimitirul gr.-or. din Fofeldea. Fie-s 
ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată!
Uf» general ras hoţ. Generalul ros Şa- 
galovschi, căpetenia inginerilor din cetatea 
Vla&voEtoc, a fost dat pe mâna Tribunalului, 
psatro-eă a furat două milioane de ruble 
(yre-o einci milioane de coroane). In Rueia 
nssi sunt şi alţi generali hoţi mari.
Câto-i moş» «te bătrân . . . Ţăranului 
lues» îânoş din Hodmezoviîsârbely i se a- 
priseese eălcâile după o femeie.tânără. A ee- 
rut-o da nevastă, dar ea nici n’a vrut să 
«udă de el, căci moşul era numai de 75 de 
ani. Supărat da moarte, moşneagul îndrăgostit 
a'» spânzurat.
Caia se pedepseşte viaţa destrăbălată 
îa America. Unul anume Rudoîf Rauch din 
Ungaria, om căsătorit, bc încurcase încă de 
pe când era acasă „ou o fata destrăbălată, cu 
oare a trăit în nelegiuire. Mai târziu a ple­
cat la America. După câtva timp şi-a adus 
şi ibovnica, dar poliţia l’a pedepsit pentru 
aceasta cu 50 dolari (250 cor.). Ku de mult 
a sosit, şi soţia lui legiuită îa America şi a 
f&eut din nou arătare contra lui. Poliţia 
l-a arestat atât pe el, cât şi pe fata cea des­
trăbălată şi în curând îi va trimite înapoi îa 
B«r<:ps.
Răbdare creştmeaseă. Doi călugări eă- 
îătorl&d, rătăciră calea şi ajunseră pe un ogor. 
Proprietarul locului a* nimtri prin apropiere. 
Cam îi văzu, încăpu să-şi bată joc de ei. Că­
lugării trecură mai departe, fără să răspundă 
ho cuvânt. Tăcere» »ceasta îl înourajă în 
ce le  rele, şi mai mult pe proprietar şi el în­
cepu nă-i vatem» cu vorbe şi iu i urite. |A- 
tunci bb întoarce unul dintre călugări şi-î 
ase cu blândeţe: Frate am greşit: iară-ne 
dia dragoste cătră Hristc*. Şi ce sS veri? 
Răspunsul acesta , neaşteptat şi aşa de umilit
II surprinse şi mişcă pe proprietar aşa de mult, 
încât nu numai se rugă de iertare, dar urân- 
3a-i-ge de năcazurile lumii îşi părăsi averea 
şi se fieu şi el călugăr.
Primejdia- laatpelor. O biată văduvă din 
Steinamanger (Ungaria) » răsturnat lampa 
de petrol (gaz) tocmai când voi» să se culce.
I eJau »prim numai decât hainele, apoi patul 
;i în câteva clipe bătrâna era învălită de flă­
cări. Vecinii, cari alergară să rt&ngă focul, 
o găsiră arei cărbune.
Diamante măiestrite. Diamantul • o 
peastră strălucitoare, fără coloare şi foarte tare. 
Câte o frimitură au şi ferestarii noştri în 
unealta, cu care taie. sticla. Fiind rar, e 
foarte scump. Un diamant cât o «lună, costă 
mii şi mii de coroane. De aceea de mult şi-a 
tot bătut câte un învătat capul, ca să facă 
diamant pe cale jmăiestntă, ceea-ce na s’ar 
părea greu, dacă avem în vedere, că în dia­
mant e aceea materie, ca şi în cărbune. Un 
învăţat englez vesteşte acum, că ar fi aflat 
mijlocul să facă diamant pe cale măiestrită.
Un câne, care vorbeşte. Ia  Hamburg 
(port mare în Germania) e un câne „Don“, 
care vorbeşte. De oui mult timp se ivonise 
prin gazete despre minunea aceasta, dar oa­
menii nu prea voiau să creadă. Acum se 
scrie, că o comauune de domni învăţaţi s’a 
dus la stăpânul cânelui, ca să-l cerceteze. 
Domnii aceştia s’au minunat mult, când an 
auzit cânele răspunzând fără pic de sfială la 
întrebările, ce le punea stăpânul său. Intre- 
bându-1: „Cum te chiamă? cânele răspunde 
cu glas gros „Don.“ „Ce ai?a — „foame“. 
„Ce vrei?“ — „Să am?“ — Stăpânul ţinu o 
bucată de colac în mână şi întrebă: „Oe-i 
asta?“ — Colac“, răspunse cânele cu mare 
bucurie şi sări să-l îmbuce.
Comisiunea scrise tot ce-a vătut într’un 
protocol, unde a statorit, că animalul acesta 
rosteşte vorbele ca un om, numai mai gros. • 
Vocea lui a fort prinsă în fonograf, ca să o 
audă lumea şi în alte oraşe şi ţări. In cu­
rând cânele va fi dus şi în alte părţi, ca se 
fie cercetat.
O fandaţiune nouă a Americanului Car- 
negie. Camegie a mai făcut o fandaţiune de l 1/* 
milion de dolari (peste şase milioane coroane), 
din care să se premieze toţi acei viteji ai Ger­
maniei, cari vor scăpa pe cineva dela moarte. 
E un lucru constatat, că tocmai cei-ce îşi pun 
viaţa în joc, ca să scape dela moarte prin 
foOj apă sau alte năpăşti pe deaproapele lor, nu 
sunt de loc răsplătiţi, pe când destui lăudă- 
roşi sunt premiaţi şi numele lor e vestit m 
toate gazetele. In Statele-Unite din America, 
apoi în Anglia şi în Francia sunt deja de 
câţiva ani astfel de fundaţîuni, întemeiate mare 
parte tot de Carnegie. „Comitetele eroilor“ 
cercetează ou de-amănuntul ori-ce întâmplare, 
când cineva a încercat să scape pe un aH om 
dela moarte, fie la un foc, la explosiuni, la 
n au fragii (scufundări de corăbii), la ciocniri 
de trenuri, fie în alte prilegiuri. Pe cel do­
vedit, că într'adevăr a fâcut o faptă bună, îl 
răsplătesc cu o sumă frumoasă de bani, «ar 
dacă s’a întâmplat să se prăpădească, văduva 
şi copiii lui primesc sau o sumă mai mare, 
cu care să poată începe ceva, ca să trăiască, 
sau li se dă o pensiune.
Emigranţi evrei întorşi din Rusia. Un 
număr mare de Jidani ruseşti, cari plecaseră 
la America, au fost trimişi înapoi la Europa. 
Ei se află acum în Amsterdam (Holanda), 
de unde ar vrea să se întoarcă iară la Busin, 
Germania însă nu vrea să-i lase să treacă 
preste teritorul german, de teamă să nu se 
lipească vr’unul de el. Să-i cheme guvernul 
unguresc în Ungaria! Numai decât s'ar mai 
înmulţi naţia!
FOAIA POPOROLOl
Boală de guri şl deanghHla-tHee’ju ^  
rat da delăturată în Sibiiu, Cisnădie, B&şiô  
Poplaca, Porceşti, Sebeşul de sub, Sebeşul 
jos, Brad, Petrifalăa, Gurarîului, Săsdori, St« 
gari şi Orîat
Un testament minunat. La Miţeoîţ, tmj 
V » născut Şaguna, » murit un boltcin  ̂
trân Emil Bizony. Acest» era mănice pe fa 
te-său, deputat de altminteri, ear pe 
n’o pute» vede», fiindcă n’avea copii. De 
ceea b’k hotărât, c» cele trei sute de mii j 
coroane, ce le avea în bani gata, să ne 
lase lor, ci — cailor. A făcut adecă un u 
tament, prin care lasă to^ banii aceştia 8 
cietăţii pentru apărarea animalelor din Boi 
pesta, ou condiţia, ea din venitul capitala! 
să îngrijească Sn fiecare an de 12 cai ~ 
cari nu mai pot munci îndată ce ar m»! 
unul din aceşti cai, să se caute altul în 
lai. — Moştenitorii aa început proceis, c» tj 
nimicească acest testament, care m  ei, 
făcut de un, la care-i lipsia o doagă.
Ht. 2-
Na mărul de faţă ai *Fc4i Pofom 
lui* s'a espedaî, din cauza sărbăimrei A| 
botezii, numai Vineri, —  iar mi fo i. ca | 
obiceia.
Pe dt alta farte facem cunoscut, 
din cauza îmbulzelii de material, în num 
nd prezent am fost siliţi a lăsa afară 
tea „Econom ie“ . Totodată amintim, că aca 
sta rubrică din foaie, de acum înainte, M 
va f i  tot mai bogată şi mai bine îngrijiţi 
sĵ re care scop am luat mămrile de lipsi, 
if.
Rugăm pe toţi aceia., cari nu a, 
prim i foaia regulat, să ne avizeze. N:\ 
tţimitem foaia de aici totdeauna cum ti 
cade. Dacă se poate dovedi cevâ  ci'sritd 
cu martori\ că cine împiedecă primirea /tfj 
atunci avem noi ac de cojocul aceluia.'
E Vieaţa socială
^Reuniunea sodalilor români din Sibiiii 
aranjază o convenire socială împreunată cu cât 
ţări, declamaţiune, postă umoristică şi jc 
Sâmbătă, la 8)21 Ianuarie 1911 în „Unicorn" 
Dirigentul corului Candid Popa. O parte a i 
ventualului venit curat este destinat pentr 
fondul „Masa învăţăceilor meseriaşi“, cum 1 
pentru fraţii nenorociţi prin foc din Băieşti 
Râuşor (cercul Haţeg). începutul la 8 ore seatt 
Preţul de intrare: De persoană 1 cor. Inşii 
nii de dana pentru dansatori 50 bani. Suprt 
solvirile se primesc cu mulţumită şi se vc 
evit» pe cale ziaristică. Programul e urmăfc 
torul: 1. Coasa, cor. mixt de L Vidu, 2 < 
Mândra mea, b) Cât e ţara, coruri bărbăteţt 
de P. Ciorogariu. 3. a) Printre arbori poi 
şi pom, de 0. Caretes-Vermont, b) Popesĉ  
petrece, de L Hussar, soluri tenor, cântate e 
dl N. Işan. 4 a) Rămâi sănătoasă, «  
mixt de G. Dima, b) Toate fetele se duc, c& 
mixt, de P. Ciorogariu. 5 „Fulger“, povest 
în versuri de G. Cosbuc, declamată de i 
Dura. Axente. 6 a) Er» noapte» ’ntunecoas' 
b) Insadar alerg pământul, cor bărb. de 
Dima. 7. a) Te-ara aşteptat, romanţă, de V»ţ 
siîiu, b) Ce te legeni codrule, poezie de Îj 
Eminescu, muzică de I. ScheUtti, soluri ij 
tenor, cântate de dl L Stanciu. 8. VfintK s 
suflă d e l a  Oet, cor bărbătesc, de I. Dtthner. fj: 
La răchita, cor mixt, de Teodoreseu. In pa« 1 




A apărut: ^Informaţii literare şi cui• 
iira/e“ , 1903—1910, de Ootavian O. Tăs- 
iuanu. Editura W. Krafft, Sibiiu. Preţul 
nui voiam: 2 ooroane (2 Lei 50 bani),
Volumul „Informaţii literare şi cui- 
uraleu cuprinde o parte: din articolele şi 
lotiţele pe oari le-a publicat dl Tăslăuanu 
q cursul celor şapte ani din urmă în „Lu­
ceafărul“ . Limba frumoasă şi varietatea su­
biectelor din* acest volum, credem oă vor în- 
lemna pe mulţi sa şi-l procure.
Volumul cuprinde: Figuri liierare şi 
jolturale, articole despre artă, despre ches­
tiuni culturale dela noi şi din străinătate şi 
xferi de seamă despre o parte a literaturii 
româneşti din ultimul deceniu. Remarcăm 
îndeosebi figurile literare şi culturale, pe 
urmă studiul despre TolBtoi, care, după cât 
ştim, In româneşte tratează pentru primaoarS 
mai pe larg vieaţa şi activitatea acestui cu­
getător al imperiului rusesc.
Volumul e de 350 de pagini şi să 
vinde ou preţul de 2 coroane. Se poate co- 
snanda dela toate librăriile.
In editura Librăriei Ciur cu din Braşov 
a apărut:
„ Tei tegânatuy poveste de Z&ch. C. 
Paaţu, preţul 12 bani. , . •
•»Păţania mea dela târg«, traducere 
■■«k I 0 Panţu, preţul 30 bani.
^Bătrâna cerşitoare ,şi Vraciul, tra­
ducere de I. C. Panţu. Preţul 30 bani.
Poşta Redacţiei.
„ Vor tul meu“ nu se poate publica. Nu­
mai partea primă ar fi mai bunişoară.
Cmst. Onciu in O. Câlindaial s’a tri­
mis. Pe asemenea am transpus la administra­
ţia revistei „Luceafărul“ suma da cor. 15*60, 
ea abonament pe un an.
N. Moisin în V. Ceia 4 cor. le-am 
jpradat „Asociaţiunii“, conform dorinţei D-Voa- 
«tră. Totodată am spus şi ceeaee aţi amintit 
ia urmă. ,
- Daniil Mihu, Rusia. E foarte frumos 
eâ'şi'din aşa dopărtare VS aduceţi aminte 
„Asociaţiune44, care e cea mai însemnaă 
societate culturală a noastră. Oele 2 cor. le-am 
transpus la oassa „Asociaţiunii“ pentru a Vă 
lascrie ca membru ajutător.
G. /. în T. Nu te uita numai la nu- 
m&rul paginilor, ci şi la numărul rândurilor 
lâţj pe o pagină şi la mărimea literelor. Dacă 
vei face aşa, vei vedea, că un singur număr 
dia „Foaia Poporului“ face cel puţin cât două, 
da nu mai mult, din celelalte foi. _
Ioan Preda in Rusia. Foaia e plătită 
până la 1 Aprilie 1911. Avizul s’a pus din 
greşeală între aceia, al căror abonament es- 
piiă deja cu Anul noa.
Celelalte răspunsuri în numărul viitor.
Redactor resp.: Nicoîae Bratu.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului**.
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Publicaţiune. .
Comuna Avrig esar&ndează măcelăria 
- comunală, prin lioitaţiune publică, ce se va 
~:ţiiţ&a în 2 Februarie n. igu, lo 4 ore p. w.j 
kîn cancelaria comunală. ■ _
Condiţiunile nuu deaproape să pot vedea 
-Ia primăria comunală.
- A r r îg ,  îa 13 Ianuarie 1911.
Primăria comunală.
„AJUTORUL“, societate pe acţii în Şalea-mare.
Convocare.
Domnii acţionarii ai societăţii pe acţii .AJUTORUL“ învitfi prin aceasta. conToim 
§-lui 16 din statute la
a Il-a adunare generală, ordinară,
ce sâ va ţinea în Şeica-mare in 4 Februarie st. n. a. c.t la 3  oare d. îa localul inatitirtolci
O B I E C T E L E :
1. Alegerea unui prezident, notar şi a doi bărbaţi de încredere.
2. Constatarea acţionarilor prezenţi şi a aoţiilor reprezentate.
3. Deschiderea adunării.
4. Raportul direcţiunii.
5. Raportul comitetului de supraveghere.
6. Prezentarea bilanţului.
7. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de supraveghere.
8. Alegerea a 3 membri în direcţiune pe un period de 3 ani.
9. întregirea comitetului de supraveghere.
10. Angajarea funcţionarilor.
11. Urcarea oapitatului social ou 20.000 coroane.
12. Eventuale propuneri.
Şeica-mare, 14 Ianuarie 1911. D ir e c fc i lR e a .
Activa. B i l a n ţ  c u  3 1  D e o e m v p i «  1 9 X 0 . Pasiva.
Oassa . . . . . . .
Cassa de păstrare poştală 
Escont . . . . . . . 
Escont hipoteoar . . . 
împrumuturi hipoteoare . 
Credite personale . '. . 
Efecte . . v .
Mobiliar î . . . i , 
Spese de fondare . . . 
Debitori . . . . . . 
Interese transit. restante 














. • 968 82
405,841-76
Capital social din I. emisiune . 
Capitul social din a II. emisiune 
Capital Booial din proectata emis. 
Fond de rezervă . . . . .  J
Depuneri . . . . . . . .
Reesoont . . . . . . . .
Creditori..................
Interese tramdtoaro anticipate












P r o f i t e  ţ i  P e r d e r L
405,841-76
C re d it .
Interese: : - !U'
după depuneri spre '
fructificare . . 9,709-17 
după capitalul social - 39122
Spese:
salare . . . . . 1,566 98
ispese curenta . . 926 77
porto poştal . . 274 03
Contribuţie:
directă şi arunouri -1,842*17 
după interese de de-
puneri . . . 907-10








dela cambii esocmtale 23,105'81 
dela cambii hipoteoare #,060 74 
dela împremcturi îsi- 
potecare . . • - 
dela credite ger*ofiiîe__î,596̂ 73 23,689 §7
Interese de owt fltaest - > ~ 13081
Diverse -258 01
24,078-69
26 83-43 a lui Sarg
Qfsai de dinţi n5»Mn]uraî de lîpaă 
dinţii căraţi, aîbi sănătoşi.
24,07869 
Şaica-m aie, 31 Decemvrie 1910.
D IR E C Ţ IU N E A :
Ioan ltt» m. p- .
Şeioa-mare, 14 Ianuarie 1911.
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE:
Revăzut şi aflat în ordine:
Ioan Budiu
Raportul com itetului de su p ravegh ere .
Onorată adunare generală!. _
0 .0 .» ■. y» »pom, -  b  o » -  —  m o
TOom, pnn »  iLtirâtoloi mnt ^ a .™ «  tnrfiumclarilOT ţi
I  S .»»• « » r t j  0“ *2S*S£ s » « » »  MM, V -
— « f S ® -
h, 0 ^  • « w 'A S .T S S i  a. P —  1910 *  “
t*anei P»“  a.»pr.v^.™ . * 4  1!»«
p " “ ' C t n ! T î i p u r i | .  »  p- »•
Jfl. Jttu «»• P-
P r e i s t  b u c a t e l o r
fi* M M ln  la 17 Ianuarie «t n :
©*S» . . . .  . Cc*. I4,69ptaă 15,80 fie hwteBte®
ÎPsg» ÎS
S&esrä  ̂ ^ » 8,60 * 10 . -  » *
. . . . . 1» - 5,60 „ 6,4& b »
.C'sesraa „ » 7,SO o 8 ,80 « *
CiTtoS _ a 2,60 ,, 8,Iß  » »
FitBola 1 6 ^ » 18,— „ ti
^6îjbI  5fs. 5  .  . 33,40 B 34.20 la 10© cMîe
» n ^ -  . Sf 32tm „ 88,40 „ » »
w n 5  . - n 81#- n Şl»8© 1» > a
SîS»îijS . . . . n m , — n 196»— E- » »
ÜBM>ar& d» pose . n 102 ,— b 196, ir » n
Bă;j brut . .  . »■ 56,— » 6®r w »
S&» fie luauai .  » n 7G>- « 8%-— »  » »
S&a de iiiîaiai tep i u S2f— n 92» » » &
Sâyua ... . . . » e v - » 64,— n rt »
Fâa . . . . . 4,— .  — m n
de foc n®plutite „ 7,70 „ 8,—  la mei.
n »  gîuliie a 6t2o »
rafiasţ .  . » ltB2 „  1,85 la litra
Sj-irt oîdiastî .  . n 1,80 n 1»83 » »
C*me da vităpeatm sapfi Gor. l,2®păaă l,68îaefeito
n  ̂ „  friptură B 1,66 „ 1,68 ,
„  .  viţ«î ; .  ;»; * n — » 2i o
.  „ poru .  . * • JT 1,46= * 1,80 , ir
©ci* 10 biuăţi . . -.67 > —,80; , 7t
Gn pătrar de miel ... " • *■ --- ► » !t ■' n ''
€ajsie de ral . . V. * » .80 > 1, , r
In în 17 lanuam st. n.
Grav. de T j«i 78 chila Cor. 11.32 păaă îî,47 Ia E&chilş:
- • » 7», » . îi ,47 ti. 11,56 » »
- ,  » 80 w » 11̂ 42 1J 11,60 * ••».
SĂeaiă . . .  . , .. » - 7,92 * 8,OS » » ' ■»:
CîTE . . . . . . » 7,55 » ’»*- 1»,
. . . . . » 8,BS n 8,90 » ■ ■9
fllCÜSflfc EO-U . . . n 5,20 ir 5?40 ir r>
Cctoare da pore Cor. 170̂ —pânâ 171,— la 100 cM«
SîâaiaS . . . » 146»— » Î47V- » d >
SiitâBţă de îaţernă C. 146,—- până ISO,— la 100 chila
* » trifoia » 132,— » 146,— » y 9
Fmcî îagr ăşs ţi pentru natură C. 1,56 piaă 1̂ 52 la cfeüo
» » » earae » 1,40 » 1,80 » »
"Viţei V ls24 » 1,32 % -
î> 0 p&.T̂ jăe de miei . . . Cor. —,— pină —
9 > > > 0?'« * « - * — ■ :► “  »—
Preţul banilor în. 17 Ianuarie
ctimpăfRt i rirtănii
î aî&cai - ." •' . *■ r . Gor. 11J&? 11,37
•„ -U,30 ■ 94,70
100 Lei, argint . . . . , 98,— 84,30
r.ire tnrce|ti, aur - » . . 21,45 21,65
î K»t şterlingi englezeşti . 23,88 24,08
300 maree, aur. . . . . 117,25 117,75
ÎCiO „ hârtie . . . . 117,25 117,75
Kapoîeott • .-. - - • - 19,- 19,08
100 Ruble ruseşti, hârtie - 258,— 255,—
ICO „ n argint - 242,— 245,—
Târgurile de ţară.




12 Ianuarie: Aiud, Breţcn, Ciuc-Cosmaş, 
Crişul Răsese, Gliialacuta, Huedin, Roşinâu.
13 Ianuarie: Caransebeş.
14 Ianuarie: Bate?, Ibaşfalău.
15 Ianuarie: Birehiş, Baziaş, Hodoş,
Mi -ăsasa. v •'
16 Ianuarie: Grorosl&nî de pe Someş, 
Ssbrşul săsesc, Vârşeţ, Zam.
17 Ianuarie: Canija mare, Oiirpăr.
19 Ianuarie.: Prostea tnare, Sâsgeorgiul-
aăseee* Teaca.
20 Ianuarie): 0-F6es>ka (com. Arad).
21 Ianuarie : Barot, Cătina, Eted, Gherla, 
Ghseorghio-Ditruj Ghiriş, Lugoş, Nocrichiu, 
Projmăr, Şmtereag. .
23 Ianuarie: Armeni, Nadeşoi săseae.
24 Ianuarie: Ahnaşnl mare (com. Cluj),
MăgBerof.
27 Ianuarie: Oiozren. ,
28 Isntiarie: Honda.
30 Ianuarie: Sagedifi, Sunând.
31 Ianuarie: Buteni.
In aceste adie se ţine în comunele de 
sasi sus târgul de mărfuri, pe c&nd târgurile 
ăe vite, cai, oi, porci, eţ©. s© ţin, ea da obi- 
tseiu, ea eâteva zile mai in&inte.
FOAIA POPORÖLOI
Te doare ceva ?
*
•?
I  Hmnitol Ba* atal Felbr e, după
•xperienţcJe noastre liniştitor de duren, vin­
decător, încetează durerile; repede şi sigur 
vindecă reumă (spurc), slăbire de nervi, jun­
ghiuri în coaste, influenţa, dureri de câp, 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere de 
ochi, migrenă ţi multe nepomenita ad 
Fluidul fisa âlui Felîer a folosit ca efect 
fără pereche ia răgnşală, catar, dureri de 
piept şi gît şi morberi din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este nomele „Felîer“. 12 sticle mid sau 6 
mas i» ori 2 sticle special«, K 5, franco.
|i. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect 
distins şi sigur Piiuleîe-RebarbaTa de mânat 
alai Feller,. contra durerilor de stomac, 
zp^ciuri,, lipsă de poftă, arsuri de fiere, 
greaţă, ameţeală, rîgăeli, hsemoroide ţi alte 
cimturbări de mistuire. 6 cutii franco cu 4 
coroane.-— Să ne ferim însă de imitaţiuni 
şi să adresă® acurat aşa; 277 ÎS— 22
Eugen V. feller, apota
Stobica, Centrala 122 (oomit. Zagrab).
A T E N Ţ I U N E
60,000 păreelil de g - l i e t e !
4 pAreehi de ghete numai pentru Cor. 7*50.
' Pentru încetarea de plată a mai multor fabrici 
mari, ara fost însărcinat a vinde o mare cantitate de 
ghete adânc sub preţul de fabricare. De aceea eu 
vând ori ţi cai 2 părechi de gliete eu şineare pen­
tru domni şi 2 pentru dame, de piele brună sau 
neagră, galoşate, cu capă, cu talpa bătută tare c i 
cuie, fasonai cel mai nou, foarte e!eg. Mărimea dupi 
măsură. Toate 4 pîrechile costă nnmai Cor. 6 50. 
Espedare cu rambursS. 4 0 - 2
C. GROlfEB, eiport de ghete, CracoYla Hr. 193.
Schimbul e admis şi banii retour.
N u  o u m p ă v a
. nimic altceva contra
T U S E I
r ă g u ş e le l ,  c a ta ra lt i i ,U e g ;m e l, ca »  
t a ru lu i b r o n c l i i n l  şi d e  g â t ,  ci numai
Caramelele de piept
*  l € : s a î « 5 i * r  =  cn^liii „Treibr&zi“
ti A  A A  atestate dela medici şi privaţi, 
AU  1111 întărit© prin notarul public, 
U V W  g6rautează succesul sigur.
1 pachet 2 0 şi 4 0  fll. 1 dosă 6 0  fi).
Se capătă în toate apotecele, dragueriile şi 
prăvăliile de coloniale mai de frunte.
Nr, 2
Grozav de uşoi
este a spăla cu sâpnnnl „Sclttcttt 
de oarece acest săpun curăţă şi înălbeţi 
totodată, iar pe de altă parte ee cruţă o 
281 ce osteneală ţi încordare la lacra. 4,
Toţi aceia cari doresc să mânâncs 
o mâncare bună, gătită curat şi uuma 
din carne obicinuită la Români să cer 
ceteze bucătăria mea din Sibiiu, M
Buşfepifii Mp. ¥!.
îndeosebi atrag atenţia meseriaşilo! 
români din Sibiiu şi publicului din jur 
8 - 2  A . Petruţtn. 1
3iii Meinl
Import de cafea şl tee
Fabrică pentru cea mai fină
=  C a ca o  şi şocoladă —
Filială: 355 S—15
Strada Cisnădiei 24
Trimitere pe posta dela 5 ohilo în bus
——;=-v-';* * — •"* ■ * franco. .....
Cereţi lista de preţuri şi mustră.
Eştî Dumniata nervos?
Eşti Dumniata slab şi consumat? Ai perdut cuie va 
puterea avută şi vioiciunea tinerească? E rău apetitul 
Dumnitale? E mistuirea silabă? Suferi Dumniata de 
scaun neregulat, dureri în şira spinării, dureri de cap, lipsă 
de somn sau observi Dumniata,  ̂că îţi slăbeşte puterea ?
De ce nu probezi Dumniata cu electricitatea?
Dacă te provoci Dumniata că ai cetit în această 
gazetă, atunci noi îţi trimitem bucuros broşura noastră 
„Elektrotherapia modernă“ (Modeme Elektrotherapie«) 
franco şi gratis, b» suntem chiar învoiţi aţi arăta şi 
demonstra metoda de cură în institutul nostru, care 
este bine cunoscută şi renumită. 858 s—2
Electro-lTitaliser
institut de orâinaţiune medicală 
Budapest, IV., Semmelweis-atcia 4, Mezzanin 51.
pir. * & «g. to
Plane şi armoninri
jjjj cele mai bune fabrici, liferează sub- 
gjaatul pe lângă pPBţflFÎ SOÎifBîtălîill Şl 
d gapanţâ. Totodată dau informaţiuni 
cu privire la procurarea de orice 
Ô3tramen ê nauzicale de arcuş sau de 
Lflat, pentru alcătuirea de orchestre şi 
irebumţ& privata. B 3-8
T .  p o p o v i o i ,
profesor de muzică
gibira (Nagyszeben), str. Cisnâdiei Nr. 7.
Se caută an companist
y<a o prăvălie cu mărfuri da tot felul, cum 
»i hotel, cari dau anual o învârteală de vre-o 
,10 000 coroane. Dela respectivul se pretindă, 
~ţ»& aibă un capital măcar de vre-o 4000 co- 
jj^no sau să poată depune sită garanţie.
Dacă se află vre o persoană potrivită 
j-$8 ptedă Şt toată afacerea pe răspunderea 
îaî proprie-. Acest-companist sau arânaaş se 
sţijata din cauza diferitelor ocupaţii, ca le are 
proţîristarul ds acwra. _ _
Scrisorile sunt a se adresa la Admini­
straţia'. f.l'oii Poporului* sub̂  na mele „ Un 
0 mp<xnist''L, de unde se vor trimite respecti- 
yalai, sau se vor da informaţii personale. La 
. acrişori este a se adauga şi o marcă de 10 
hani pentru rfepms aau trimiterea mai departe 
% ofşrtaVaî. ■ 6 2—3
Aviz important
Subscrisul, an Român Transilvănean, am 
onoare a aduce Ia cunoştinţa onoratului public 
român din Câmpulung (Bucovina) şi jur, că 
ga î Ianuarie st n. 391!, am preluat
M eiul, restaurantul şi cafeneaua
din
Câimpulung-Bucovina,
■ţe oara îl voiu conduce ou cea mai bună în­
grijire. şi voiu servi la ori- ce timp cu mâncărî  
tune. calde şi răci precum şi bere, ̂  vinuri şi 
Hqueruri sscelents din ţară şi străine. Toata 
localităţile aunt provSzute ou mobiliar nou.
Rugând onoratul public român pentru 
Ma »voitorul sprijin, aemnez
Cu toată ştiau
N ICO LAE M OG A
333 2—3 hotelier.
9  odaie Irutnossă
mr.hîiată cu sau fâră pension, săinchi*
m zl in SiiiilH, lasîîiâfSniîiie Nr, î l  3~ 3
Preţul
C ă l i n d a r u l u i .
Deşi cuprinsul călindarului este ou mult 
mai bogat ca în trecut, preţul lui este acelaş, 
4a 2 0 °a  ti cer i (40 fileri). iar pentru trimi- 
tesîa pe poştă este a se socoti deosebit 5 fileri 
v-psntra an exemplar.
Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
şi le plăteşte înainte cu cîte 20 eruceri bu- 
aata, mai capătă două călindare pe deasupra 
fi se trimit toate acasa plătite de postă-
Acei care cumpără 25— 50 exemplare, 
le capătă on 14 cr. {28 fii), dela $0 bucăţi 
■:tn sus cu 12 cr. {24 fii.) unul, dar trebue să 
plătească şi poşta la primire.
B an ii trebuesc trimişi totdeauna 
fnainte. Numai comande dela 80 exemplara 
Îa sus se trimit şi cu rambură, adecă să se 
fetească Ia scoaterea dela postă. Mai puţin • 
du 50 exem plare nu se pot trimite neplătite 
înainte, din c-a-jsi că atunci vine prea scumpă
A apărut „CăHndarut Poporului«.
Care este cel mai bun 
şi mai ieftin Căiindar?
55
5i
— care apare de 2 6  de ani şl cuprinde aproape: 2 0 ©  de paginl —
■ ■ t  __ i?  _ î  M A « a  a  A A t l t ;  , f l & f m i l n v n l  k  t •îţi va răspunde ori şi cine, care a cetit „Oălindaral Poporului“. Asta a fost ţi in trecuî  
dar ou atât mai mult în/acest an.
Dovezile sunt următoarele:
„C&Undaml Poporalul“ sputu, —  pe lângă însemnam exacta a sărbătorilor d; perii an, — 
v a  fi  vrem ea în aan1 1911, după Călindarul de 140 ani; apei toate cele d; lipsi âesfre poştă, telegraf, ţtmpcir 
etc., precum fi numele tututvr bărbaţilor noştri cari stau în fruntea Conzistoarelor rvmăae gt.-or. ţi gr.-cat. După * rm  
urmează date despre fcoalek noastre poporale, despre gimnazii, pedagogii, teologii, şcoaltle de fete, cum fi mmeie ţc 
locul luttde se află reuniuni culturale, reuniuni de femei, reuniuni de cântări, reuniuni de meseriafi, reanimai «V 
binefacere, reuniuni de. agricultură, însoţiri de credit etc. etc. La toate aceite ~euniurd t pus fi «urnele tuturor con­
ducătorilor lor. ' . • ' „  . . .
Tirgurile sunt foarte bine controlate
şi întocmite — altcum ca în anii trecuţi — atît după luni cit şi după ordinea alfabetică a oomuarake..
După acestea urmează: P s r t e d  L i t e r a r ă
care cuprinde o sumedenie de articole de tot felul, dintre oari amintim următoarele'
„ Cântecul muncii* poezie de Octavian Goga.
-Om de potcă“ novelă de Ioan Agârbiceanu.
„Cătănia Ţiganului?, anecdotă de Teodor A. Bogdan.
Un articol despre iubileul de astă-vară al împăratului şi Esgelui aostru Frands& 
loşif 1 ., (cu chipul împăratului).
Poezii din popor, adunate de pnn difente comune.
Bort-a vîntului, povestire de M. Eminescu.
Dela Sibiiu spre Rîmnic, un articol cu multe ilustraţii din Sibiin fi jur.
Povestea ursului şi a porcului, poveste de I. Dragoslav,
- Un articol despre Björnstjerne Björnson, (cu chipul lui), mare învăţat ám pat-
Norvegiei, care a scris mult bine despre Români.-  n . .
Românii şi moartea lui Dr. Lueger, primarul Vienei <cu 2 chipuri: al lui Lueger
si ţăranii oari au fost. la Viena). « __ , , , . „  . . .
Cântece voiniceşti, culese de B. G. dm: Porumbacuî de jo% Ocna-Sibuului etc.
Dl Nicolae Iorga şi partidul naţionalist din România (Ca dupul marelui noesm
învăţat ^  artieol despre portul românesc. (Cu multe chipuri din Sălişte, Răşinari, Pome»,
»noi români din Basarabia, Macedonia etc.) _  , _  , . .  ...
Mai multe poezii de Haralamb Călămăr;  Drept egal, Fetelor, Invidie,
Mai la urmă, anecdotă de Speranţă. — De ce sunt un» oamem albi, unu hxm^
şi alţu acestea urmează, un articol despre A u r e l  V l a î C U ,  aviato^
nostru renumit cu maşina lui de zburat. (Acest articol e ilustot cu W -  » ;  
chipuri foarte frumoase între cari: portretul lui, maşina de zburat, maşma mm
se vede în aer la diferite înălţimi etc.).
De mare valoare pentru ori-cine este articolul: _
Execuţia asupra averilor m işcatoare, «c™ — j w t o  
înţelesul poporului, de Dr AUxandru VuHlU, un adyooat dm SAnu, bme ca-
" 08CUt M
execuţiei, Obiectele deţinute de altul, Execuţia 0011 * “ t® > Licitaţia Cu toate lămuririi» pot cuprinde, Urmările execuţiei, dreptul de zălog, Excindere, Licitaţia. ^  na
legii vechi şi legea nouă de acum doi ani. căiintalui. Cine nu v*i
Acest articol singur e vrednic atît cît e preţui *1 Im ?’
avea în viaţă lipsă a şti aceste lucruri pentru el sau un ° ê f  . J  ^
E lîpsâ a ş i  toate acestea atît cel ce i-se face o execuţie » J »
execuţia coútra oui™. Astfel eS acest câliote are valoa^.pm fru jt 
^ Un articol frumos şi interesant se află sens 
marele binefăcător al neamului nostru, sufletui meoeriat)
atîtea sute de mii coroane. (Articolul e însoţit; ăe Şî {anu chîpsl
Urmează apoi un articol, despre răposatul K u ssu j^  \
lui), care a înfiinţat „Călindarul Poporului“ şi „Foaia  ̂Foporf . ^
Iar după acestea se începe Răvaşul anului, *re i f et ^  
sumedenie de pagini, cuprinzând: toate luc ^  tîonaîă «öt- ^  ^“rÎ3F? 
peste an, cum au fost alegerile şi !“P‘ % “ ^ Í ” ± “ o%<gaHa 
lucrurile petrecute m străinătate amintim RevOlUţ , lu{ 0raşui lisabona^ 
multe chipuri. Intre cari: Regele M anuelf atacare p ^  chipuri ntt &
miliţia cu tunurile cum trec pe partea poporului ete. A cesie
are nici un căiindar. w _  hqîuI„Călindarul Poporului“  cuprinde
■ peste 40 de ^
Faimoşii Mangra, Slavici şi Brote, cari aû  părăsit p e ^  ă&mmn&t româa i » «  
s'au dat în braţele Ungurilor, încă îşi iau P ^ e,a,J °da ă groful Tisza, ca ^
pus pe hârtie chipurile lor în ielu cum .u de tot hasuj sunt m
adecă o căpătuială bună pe sama lor. mai sunt o seama de alte ehipm*.
' i,oum sunt prinse de pictorul nostru. Afar «.«frívite. ©ari ar don S&
^  -  ̂ r -ü-
•uial Aoesre a
teresante, c „ ft pÎT
Se caută comercianţi şi alte Pers®f”®e£ B u n t  a’se adresa 
vândă „Călindarul Poporului“. Toate _ ,p
îi Sibiiu-Wa^ysz@besa'
Miiqi da acnţirai ,  Anker*.
Liniment Capsîcl comp,
btoeaita* paatre
A a k e r  P a i n - E x p  a l t e r
«st« vjt laac da caaä n2ont de aral», ctt* 
•S fu!os*jk* da Hsslţi sai ca bfegaso rigara 
=  I» şsdagră, tm auttiem  çî r&edL —
Itintld B*3 «aasa Lnitiţiiâoî ă* pa{M *»•
atBUr y  loin si fins- pracaep la casspâiarj 
şi «i primim munai stids iJrigiaaîa ta 
tataia en B s a  ds Koän 9Ä akB ' ţi ca 
■maris Stellte?. Co pfeţul da K> ßL, C. 1*40 
ri Cor. 3*— sä capată »pro apa far-
audlîs. Dapsâi principal la ïssdî TSr8k, 
{uaeàckt ta Badap«aii»
l^ n u d a  loi D?« Richter lft 
:: .Leul de >»**£ Sa Prag». ::
Şdaaaai Elisa&sta Kr. I «on. =  





i,£®stiaf®sta VB, Ràkôcsi-ut. IS), 
.'jgnanpi « S  B»i atiictï, priraaşta 
=,%sp stt şi femeile) dasioşiri asopi 
r«S a  şi aaçuriia trapaşti a!*s ş l« c uj 
'^săriţi, Htrtil t-aa îatfaaac, tt 
d* BţiisnUtţ ö« boi
răspuns.) Limba rasaisă 
r«ct Dapi iacheiaraa corci,
M i t a  C l i p
' - « i r i t a b i l i  n u m a i c u  m a r c a  a c e a s t a .
Toţi părinţii să (ieie copiilor in timPul 
de iarnă EMULSIUNEA EGGER, de oaţece 
aceasta întăreşte copiii, ajută la întărirea 
oaselor şi are un efect bun asupra rîesYol- 
tării şi lirănirii. Mijloc potrivit contra tusei 
şi durerilor de siomah Foarte folositor în 
iirapul ieşirii dinţilor. Recomandat de medici 
yeatiţi, <3e oarees est® cel mai bun preparat, 
jiu are miros neplăcut, ci un gust plăcut, 
uşor de mistuit şi încunjură toate boalele 
de copii. — Preţul unei sticle a coroane Sn 
apoteci. Trimitere cu poşta prin . .R e i c l i s -  
p a l a l l n  - A p o t b e k e " ,  I t u d a p e s t ,  
V I .,  V â c l - l t o r u t  1 7 . 336 5—12
flty ' 3  sticle C  co ro a n e  f r a n c o  
p e  lâ n g ă  trim iterea înainte a  b a n ilor , 
la Sibiiu se sfl» la.:
€>uldo Fabriilus, apotccar.
^şgssm wr------------------------ -----------
CâteVa «uiiBtc asupra toatelor s«w te
£  Ui«, — dar la raaiiist» adatftet c i  i* 
- »<r«e*a da asa « bitătoar* la csbi ssslţiam ăcatai 
■ circi staga şl sucad trayaşft mxt atro* 
■Sbă» tl cari tai unaa ojnrisţai dia tiiuncţa şi p fb  
^»»îiuUrf rai« ţi-sa Bârsadsat «sumai aanroa fi 
mmtta «piftiastl. »  ttnpid tmfttm^ «a  h n W  
S l i i i  îsirisadts&r* aă .ae ga«* aeşă*. TrabB» *1 2« 
■Avsn ci*«, aă ţineri®*! daateki im# vasiBara, 
■■■tec«ta ri assăssaţîis !a toi ca piivaţt» «iaţa s«ra- 
kiî» — teabae să Sa dsasw cSrala oa»*fiD s5-?l 
■■^«Saţesa »r* wtsal, S il sSaM |4 ca tou«d*ri 
tor «acrata. Dar »a a ist toŞwsa laşi a 
acvata nlcasori ori ţi c a , dl tzabaa s i u  
««si d* «Mtdie şpaciaHst, cosţt'«onoa, 
fU« si <i<a aact>(a siitati borna aasaai« 
ţâ s ajgta şi morbuiîiSoi cm daja ctrestail «Kictl 
stasal apei t s  îaeeta existenţa boaleler 8e#Felf.
S>* o cbemara atât da eaăraaţi fi swatra 
-vmsi s«ob • mstitatsi rasamit Sa tmX& ţira ăi 
j^e’staî P A  LOC Z, Bascii de spital, BjmisJteS, 
• _ " IC), cada pa tâasS
«  ori-da« (at&tbu* 
i siţi rapia viaţai a«raala, 
n i !« bsîa&Tuisi al 
i tot oreanisKd i-aa eii- 
»!4  ̂ cBiandk asftetefti
Ssaturfisrw ecapsţiHBÎIor sifesis« ir . 
'PkLO C® »isdacă deja dt aci ds siia rapsd* fl 
aa setodai săa propria ia  vladeoars 
t’îMar şl cutui!« ct!a »a i qagiaao, nunda riSlkic«, 
;fea#Ma da ţava, băşică, aarvi şi ţto» spiaSrsi, W  
flîâta^s da «eafesia a aiaţai, EnafeSl* esaaisî şi 
ia* ^^soîbI, eracţtuBti« da spaimi, glilM«* w t e «  
paspotaaţa), »Stămitoila, boaita dâ i l i f i  
■m «lala «n toata boak!« orgiaţloi asMaia f8SB®>
Peatra fe»ei e aaiă de sŞSepîsJB sayarsW 
'̂ 1 c^ m  #a^ar«iîâ, la ceaica pnvsşts car*, depb» 
» « «a  an asta piadaci, căd dacă d»*»8, dia eti
a*ir petM » « i  la psîaoaal, sîoad ca pîă*
■cw* I s» «  da raspaas aiaănaBpt fssîta däsaat 
5?:ibe «criasars (in apistolf 
a a m i om  ta da 
i da ajtuea a aa alitar* 
T or»
_ _____ r________________ , ___ jsla *a
ia dorinţă &ă ratrinit flesiroia, Îastitato! aa 
%Et^aşt« fi da madicamaiUa apatia!«. Vialtaia aa 
pn&Msc începând dala 10 ora a. m. şi plnS ia 8 ort 
lp, tu. (Dumineca pănă la 12 ora a. m.) Adresa: l)r 
FUiOCZ, medic de spital, specialist, Badapast IV. 
Msjzeam-komt 13. 80 84—




Sibiiu, strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 4 3 .
—- Primul institnt sibiian = = = = = =
on forţă motoră electrică şi Dynamo 
pentru nichelat, spoire cu aram ă, cu aram ă galblnă (oloaie) şl cu argint 
a tot felul de obiecte de metal. -  Lucru solid şl durabil. Preţuri foarte ieftin®.
Cel mai ieftin şi mai ban izvor pentru cumpărare de
•• mafini di cusut 5i biciclete. ' ............ ■ 2-3 6-
Atelier pentru jepararea bicicletelor şi maşini de cusut.
Primeşte spre executare ferestrl (vitrine) moderne la prâvâlli,
instalează localuri pentru măcelari cu toate recviziteîe trebuincioase.
\£MK<
„  Cer, 190
Pirţi.e consatuiivc dela maşina da tocat came. a) Inel de capa?, b)t 
găurit, ç) Cuţit, d) Ş rof dela întorcStor, e) Intorcător, f) Melcitil, g}Ü
— Fiecare să capătă separat. —
Nr. _8 _  
taie pe minut
Maşini de tocat carnea
S 8 10 12 20 22 32 ca roati da ftp
1Va -V. *U
1 bucată cor. 8'10, 3 80, 5-80, 6'20, 6*-
kg.i i ‘/* VU i’U
-, 12-50, 9.50, 19-—
Fi*car* maşinS, prin introducerea unui amplltor de cântaţi se poate folosi cu umplătcx de 




stih garanţi« pentra fiecare bucată ddi 
până la 90 fileri — calitate bună dar fi 
garanţie dela 44 până ia 68 ftleri.
Olel-magnet-diamant de Dick 
Nr. 99 tntr. lung. 36 cm. . cor. i'% 
Nr. 88 într. lung 29 cm. . * 3 ! 
Nr. 128 într. îung. 19'/* cm. » 1 (;
Cuţit de împuua-
Nr. 7 ca mânere ălbe: 
Lungimea tăişului 6 7 8" 
cor. 1-80 l ’EO 1-80
Cuţit de ucis
Nr. 8 plăsele poliite cu împunsStoin 
aramă:
6 7 i1Lungimea t&işalui 4'/a 5 51/,
cor. 2-10 2-40 2-70 2'90 S-— SM!
Oţelele şi cuţitele Dick sunt fără ssamăn, cele mai bune, ce Ie pot reţomanda.
CAROL F. JICKELl
ş i  A L B A - I U I i l A .
A te l ie r  d e  c u re lă r ie , ş e iâ r ie  ş i c o fe ră r ie
O R E N D T  G. & F E IR I W .
(odinioară Societatea cnralarilor.)
Str. Cisffiădiei 45. S I B I I U .  Heltauergasse 45.
Magazin bogat in articole pentra _
eăroţat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poelăzi 
şi proeoY^ţuri, portmonee şi bretele solide
fi alîa
= = = = =  articole de galanterie = = = = = =
«a j  reţiaila tel« aud moderata.
Carele de Maşini, curele de eusut şi legal, Sky (vârsobi)
peraaua&t la dapaalt. . "
Toata articolele dia bran?eia aumita şl reparatura lor sa asecuti prompt ?i iaftht.
L,late d e preţarl, la  cerere, •• trîaalt Iraatoo. 81 s o -
Comandela prin poită  ae efectuese prompt fi conţtienţio*.
Mare deposit de hamuri pentru eai dela soiurile cele stai ieftine pă&ă 
la cele Mai fine, eoperitoare (ţoluri) de cai şi cofere de călătorie.
iiiriaiatP iiiH i iTtaaar ai, .  ,
.......... .
m FOAIA, POPORULUI P»g. 15
!iiiiiiri ds iasă escaMe
52 ţi 60 fiieri la mmp&me 
Q geî paţia 5 0  Hfcsre ofere negustori®
a i e  visări
r O S E F  S O H U Z . T Z
StbMo, strada Ureealol 20
§00 Coroane plătesc ce!ui-ce ai mai căpăta vre-odatä derer«
ii 4«ti ori va mirosi gara după-ce va folosi apa 
1,8 Stoţi * ImI B&îtilla, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar- 
Vien* J9/1. Sommergasse 1. In Sibiiojv 
1 jjîjnsdiie: In Piaţa marc 10; m Piaţa mici 2?: 
*&$» Osnădiei 59 j ’uliţa Turnului (Saggasse); uliţa 
1 co«i 2 ! farmacia Teutech; Melteer, str. Guşteriţel 
î ”stf. Osaldiei. In Bistriţa: farmada lui Herbert. 
i^ştil-sifeseae: farmacia Lederhilger: Sighişoara: 
.y^cia lui Ligner.
Să sa ceară pretutindenea aprist apa de dinţi 
i tai Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bint 
.jiţits. La locurile unde na si poate ciplt», trimit 
f' sticlo ca 5 co i. 80 fii. franco. 25 22 -
S*a m ar« a*o?g$jtnent
. no.nt&ţilo' '
sosite chiar acum, BSIltm hSlllB dS
U r la ţi stofe englezeşti, franţuzeşti şi
Indigene, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum : §O0R0, IfipEÎS, şi Mm  dS 
itlan, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită nou­
tăţile de stofe pentru pQPdiSlBPl şi 
J a ila s a "  , cari se află totdeauna in 
deposit bogat.
Asupra FBffSPSnZÎlQP confecţio­
nate în atelierul meu, îmi permit a 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In casări de urgentă confecţionez 
hîi rind complet de haine in timp de 
24 ore. 81 8 4 -
üniform* peatrs voluntari, «uns ţi 
lot felii do fcrtleii de uniformii, ér»p& pre- 
ssripţi* croitura cea m i  eonă.
ştienţioâsă, recunoscută in 
ţara iatreagi




deplia d*svoltate şi crescute in teren dsluros,
; Viţe soliile- europene.
U ctlt mai bune soiuri de vin şi de file- 
. goiii şt pentru struguii dc m&să
l i s u d  k  d e d i c i  s i S a l c â m i  ( a c a j i )
liferează cu preţuri moderate
Pepiniera primă de viţă ardeleană alai
, M i lx f i t l  A m b r o s i
. (M edgy cs NagyküküKömegye).
frietin«! vii«ru!ui
$  il soiurilor şi preţeurant împreunat cu in- 
fäfti popu gră. şi practică pentru plantarea vii- 
toîasitt la -cerere oii şi cui gratis şi franco.
Ludovic Teresei, I
eroitor'd e  bărbaţi}' "
Sibiiu,. ştr..C işnâdiei Mr. Í2,
rosoiaaadá p. t. publicului 
cele m al »®»@ «to i«  fie laraä
B a s a
n
n i
Tot Jelui de tipărituri
moderne
esecută ieftin, grabnic şi conştienţiea 
>9-----— * * --------f «
strada Măcelarilor Nr. 12.
.Pentru.-ori-ce. ocazie
an soaifc tocmai acum:
DIFERITE ILUSTRATE FRUMOASE
’ în mare alegere şi cu diferite preţuri.
TOT FELUL de BILETE de VIZITĂ
în cel mai modern stil.
HÂRTIE de EPISTOLE
a n a
în diferite preţuri şi calităţi.
y  BILETE de CUNUNIE
deîa cele mai simple până la cele mai fine. B S 1 R
Singnnil'lastltrat de aMffura ê ard®lean




pentru edificii, PECOltB, IHÎFÎliri, OlBŞini, mobile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
{pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. deîa aşezăminte!© 
confesionale cu avantagii deosebite), pe CBZlll RIOFfiî, Ş* CB tCFIIliB ÎIX, cu 
pIStÎFB Simplă sau dnbii a capitalului; asigurări dB ZEStFB (copn), pentra
seimicial militar, şi asigurări pe spese de înmorniiniarB, mai departe asigu­
rări de accidente corporale, contra infpacţiei (furt Prin spargere) Şl asi­




Şumole plătite pentru pagube de fo c  pină la 
finea anului 1909 . . . . K 4*831f168'5i 
Capitale asigurate pe viaţft
achitate 4.571,035-31
Starea asigurărilor cu /  fos
sfârşitul anului 1909 \ viaţă » !0,847,13* 
Fonduri de întemeiare şi de •
re z e rv ă ............................ ... 2.309,387
prospecte în combinaţiile cele mai Cariate 5e trişa» g  se das grstmt wie« 
informaţii în birourile pirecţinnei, strada Osnădiei Jir. 5 fi î i  toate « W n w j t '
Persoane versate îa AenUItlI, eari an legi teri bone, se primesc în servlclnl instltptelgi îa eondiţl avor8_ _ ^
Aaleo !
Afurisita de tuşă 
mă Inneacă.
La tOB&, răguşaU ţi întrocnffire »|ată 
eigur şl repede
PastililB  dB p ilot ale lai E gg«
au un|gttst admirabil şi nu strică pofta de mâncare
Ua carton 1 cor. şi 2 ©or.
Carton de probă 50 fii.
Depoul central:
fa rm a e ia  „L a  palatia“
_______ _ Budapest) VL, Váái körút 17. __________
In Sibiiu sä poate căpăta la Gnido Fabritia», Carol M önch«, Carol Müller, E. 
Rummler, Karl Pissel, August Tcatsch. 354 ţg—gg
In S*bsş la Wilhelm Lcdcrhilgor şi Ludvîg Bindsr
Paste Uel lui Egget 
m& sciparä inte.
Pag. 16 F O A I A  P O P O R U L U I
A v iz .
Pentru comunele din jurul Şeica- 
mare* (Nagyselyk) să caută mai mulţi
boidaşi mărgineni
cari deschizând prăvălii etc. ar avea 
Sramos viitor.
Doritorii binevoiaseă a să adresa 
pentru informaţi«*« d-lui lo a iî IttU 
cassaral Kaeoţanei în Şeica-mare (Nagy- 
s e iy k ) .  - 347 '6—5
Mars succes
au ia seratele fes „Foaia Poporului“, unde sunt 
©etit® da Eiii de ţemase de pretutiadenea, 
din tasta ţările şi «Ha toata cercurile gocîale, 
atât Inteligenţă cât şi popor.
De aceea JPeala Popomhii“  este cel 
mtA jHjtrmt orgfta piatra publicarea a tot 
fdnl ds iaseuiie: pentm ocofarea sau cău­
tarea nuni post, apoi pestru Tâusări, arâaââri, 
cumpărări, deschideri de prăvăli» şi aîte in- 
aiituţfuEi, cass şi asEEţarea a tot felul de 
»ărfuri şi artkH ce trefenesc perwaaelor 
■laguratice gaa îa familie. — Informaţii asu­




în Stbiii/y Poarta Turnului Nr. / / / ,  se 
aâl de vânzare & casă, suliţă o parte) din nou, 
îsr o parte veche, situată c&tră stradă. De 
e&slk ee ţine o grădiaă, car® iese m strada 
WaalisBJann. Da assisesea sunt şopurî, fântâni, 
pî?Tiiţa etc. Vânzarea se f&ea din mână liberă. 
A  so ftCtres* Ia proprietar acolo. 9 2-3
Birou de informaţii.
Cunoscând multele lipsuri ale pu- 
bfîealai românesc din provincie, m“am 
kotărât 8â deschid în Budapesta biroa 
im informaţii şi
Bpntură talfteassi. ,
Orice informaţie relativ la petiţiile 
îsaîntats 1» saiaistsrii şi la alte forări, 
orice informaţii comerciale şi în gene­
ra! in orice causă ăau în răstimp de 
2—3 ziie ori şi cai, resolv&nd toate cbea- 
tnis în modul, cel mai cinstit.
Urgitez resolvirea petiţiilor. Yor- 1 
b**e în persoana ou referentul eausei şi 
rog resolvire favorabilă.
la c  tot felul de mijlociri comer­
ciale şi comande.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
informaţii detailate.
’= =  L i aviz aştept la gară. -
L .  O l a H « ,
Eudapest, [lafos ntca No. 141, 111/19.
Be vânzare
m află în Si Mm, Ziegdgasse Nr. 6, o  ca să  
aoBfc, constatatoare din 8 odăi, şopnri, grajd. 
Mutilai etc. Doritorii binevoiaseă a întrebai» 
proprietar acolo,- „ * 10 2—3
Doi învăţăcei
âtl* 14 ani în aua, se primesc la învSţătură la
C o n s t a n t i n  C r l s t e t t
măiestru ferar şi rotar
OcnaSibindm (Vizakna)
Hţra-'U I>«nga S t 122. 7 2 -  3
La „Croitoria Universală'
i p a T R J b à o ü
gtrada Cisnădiei Nr. 80. SIB ilU - strada Cisnădiei M  7T t Ş
- - - "  ‘ Telefon Nr. 172.-------- :   ̂ ţ JJ
Aduc la cunoştinţa onoratului public, că mi-aa sosit celS RW , »_• r
stofe engleze şi intffiw«' pentru s«jk&U§*M$f-^v?J fti O  - 
“ stau la dispoziţia on. public pentru a eieettSî ‘■o*..,, ie • -astfel că ssau ia r------ ---  ■ ■ ~ ■_
comande în branşa croitoriei după modelele cele mai nouă.
.... Serukîu solid şl grabnic. —■ Preţuri moderate. = = = = =
îs ’Sprijiniţi industria română! 292 6-




<«4 - fa a
41
l
Serviciu solid, prompt şi conştîenţios.
P R I M A  F A B R I C A
transilvană ces. şi reg. privilegiaţii de
Cassc de fer şi oţc! ;i lă c ă tu ş i«  de arfă ţ  iotstm cţi«
 ̂ instalată ou forţă .electrică l i  2— 30
M l  I  B  jet f + f p  i^iaas: y-«25€‘ b e i i
* mu, Gâft W » ’ Em f  strada Turnului (Schmiedgasse) Nr. 19.






.  M irniinul -  lasotire eoonomică-comerciaia Eiisabotopoie
> m tff lU r U K  (Enelfetvăres, Klskukiiilil vtn.)
v A L T O I D E  V I E
calitate distinsS, pe lângă preţurile cele mai moderate, soiuri devin 
şi de masă, viţă americană ea şi fără răd£ein&, ochiuri de altoit, 
viţă europeană eu rădăcină. —■ Se afla de vânzare la:
Înaoţirea economică Elisabiiepo!« (4.r2»4bel**
com ercială „ J f l U g B I H l  > vatCS, Jvukakitilo vm .)
; Material disponibil în altoi peste (Io îî & (a) m ilio a n e *
fjeoalele de altoi n’au fost atacate dê  p e r o n o s p o r â . L »  cumpSrari pe credit 
SIC 1— cele mai uşoare condiţium. — PîMIre pe tO sm ca 7 /». ^
La cerere preţ-curcnt şi instrucţiune gratis şi franco. — însoţirea 
■gratis elevi, pentru învăţarea altoitului şi maîupularca şcoalei do altoi.
Prima condlţlnne dfi m şitâ este de a folosi mateitai solid !
să pregătesc 
cele mai bune
în atelierele de maşini ale lui
E u g e n  M c o la  Blaj—
pluguri şi maşini s&onomice
şt g» sflâ în depcfzit totdeauna g< 
cele mai renumite şi mai base
M otoa je  ti® b e im i» ,  îoc< 
manile şt g a m ita rl de îi 
Mâtit cu motoare ele bei 
zin, sau loeomcbile de ft 
motoare de beazin, stel̂  
şi m otosr« peutru gaz n 
getiv, m ori de
cu un cuvânt tot felul de maşini economice, se vând cu ^
. ţiuni de plată fevorabile în rate, pe lângăfcea mai mare garanţS. ,
Pentru mlSţirea motoarelor mele, primesc *<Bchimb n »6ÎB< Ge'
doresc să-şi cumpere ori şi ce maşini, să se adreseze eu in.Je
E u gen  N ico la , i S S  Blaj (BalazsfaWs).
Desluşiri şi informaţiuni iS clan gratis, ~  Oataîog'romSnesc Uwso.
»Ticcgrifi« PeporolBi« Sitmfi
